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/c: DIRECTOR
/ ^ n j a s é  C i n t o r a
Málaga: un mes I pía» 
[Provincias: 4  p ías, trimestre* 
Número suelto 5 céntimos*
Redacción, Administración y Talleres: 
iSártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 36
devuelven los originales
AÑO VII. NÚMERO 1 .94Í m i A RI ; A m m
'asssBSKa^mi^gmimm
■t- ,ít'Wf:
a í & j a t i t ®  l a  t i ©  i a s " f e o t @ l i a h
v a c i a s »  a l 5o i i á j i i | d L © B Q  v e i n t e  c é n t i m o s  p o s *  c a d a  u n a
De t(É pueden mlifícarse las innovaciones que en l& venid 
al detall viene in M  el CAFÉ-BODEGUILLA MAR-̂  
TIN, Alameda principal 9, ofreciendo á precios sumamente , 
reducidos, €áfé, vims y licores de caiMad i/nmejorabíe. Pidm’̂  ̂
se listines 4  ̂precios y Como vinos do mMa ^
se recomiendan:
M A L A G A
SABADO 13 DE MARZO DE 1989
m m m m
RiojaClaretedeimportantemarcadeEaro. Ptas. 0'50^
Blanco seco de los Montes . : . , . „ 0*45,
y como iónicos-reconstihyentes, propios par a enfermos:
Lágrima-Christi) . , 7*vy fupertQr.es, de acreditada
M osccM  )  • • - 1 ^ - S ‘O O
L A  F A B R í l  M A L A O U E Ñ A
Fábrica de Mosáícos hidráulicos) más au* 
tiius de Aadalucia y de mayor exportaeióa. 
DE
í é  H i d a l g o  I s p í l d o m
Baldosas de alto y ijaJo relieve para ornsmen^ 
ladón, imiíactones á máfiHOles.
Fabricación de toda clase deobfetos de pie* 
dra aríIScial y granito.
Depósito de cemento poríiand y cales bidtáú- 
licas»
Se recemíenda ai público no confunda mis aríi- 
fiulos patentados, con otras imiíacfóneb héclias 
por algunos fabricantes, ios cuales distan muebo 
sn beltosa, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios,
Ftófica Puerto, 2.—M4IA04.
Nakens y el bloque
H u n y a é i Já iio $
Figisra en primer término como agua epecl' 
tiva .natural.
Dsl úttimo Húmpro de nuestro ■^queildo co­
lega El Motín, transcribimos ios siguientes ar­
tículos relacionados con este interesaníe asun­
to político de actualidad:
B lh lo q u e
Hemos podido hast^ ahora dudar ds que se 
formara, discutirlo, burlamos de él 6 comba­
tirlo en serio. Hoy ya no es posible. Eá uñ he­
cho.
Los republicanos que han entrado en él 
¿son muchos ó pócoB? Más de los que había­
mos supuesto; no taníds como eHósMicém 
¿Pertenecen todos ai Rüméro de los que áuo- 
9an con diputaciones, concejalías y hasta des­
tinos, si los liberales alcanzan el poder? No; f 
hay algunos que han entrado de buena fe. A? 
éstos, exciusivaraenté, va énderézado lo que l 
yoy'á'dechi'"::' "" ' " I
Habéis entrado inesUíaraente en !á ratonera! 
monárquica y os va á ser difícil la salida. Os | 
la han preparado cpn el queso que más os | 
gusta, el de la libertad, y habéis acudido- sin | 
recelo. Vuestra intención iheréce «Plausos; f 
vuestra toihezá-déásíiras;'Va se d ijo r qué el ‘ ................. .
inHerno está empedrado de buenas ^ t^ b to - • i  ¡mpadentes 6 ambid^^ les otras, esperan 
^ '^ e ia i^ rad W d .tó ' h a b é to fe lid o '
® bondad ó por í Porque lo dé la buena fe de ts ^ s , después
CIN E ID EAL El señor Rodríguez Martas, de la comisión, do del Estado,cuyo contingeiit»,según dicen, ha de
o  Y
R e y los polícíás
M o n 0ta*uo aeGnÍGeÍm Í€iiito.—>£.a m á s grandiiesá p e líe u la  
•o n o e id a  lia sta  e l d ia*«»S5 0 0  m etp os e n  u n a so la  se e sió n
y  e n  u n a  so la  elnéa
Preferencia: 30 céntimós. General; 10 céntimos
cariño^ciego, creen én  ̂ ér míepentimiénto de ¿e haberse dejado poner sin oroíesíar el mar- 
recordar la ediebre primera falta* Rara chame monárquice, eso hay ya que descartár-
fra«p fip 0 ‘n n n n ^ l - M que jio cbmete luégo ¡a Segunda, la t£r-. Jo completamente,
FalsiBcacién d .  ¿nííW défB áné.;ácu«¡-í:^^^^^^ L o s  p a n t o s  s o b r e  l a s  l e s
ción de monedas falsas c  ilegítimas; adune- bles después qe haber perdonado? Algunos- Pedro Gómez Chaix, uno de los hombres 
raciones de toda clase de articulos de comer se revotan. Pero lay! son pocos. j valia del partido republicano, aunque
y beber, y de sustancias iháJicinales..; ¿Se Sí; lo repito. Os va á ser muy difícil la sali-! empeñe en ocultar esa valía,
puede vivir en este país? da, á menos que los libérales dejen de cumplir bs pronunciad® ea Málaga un razonado dis-
8e ha llegado én esto á los limites del iodo lo qué ahora ofrecen. Bien mirado, es lo fijando en esta forma
abuse, y to que és M s  g ra íe  todavía, al deberíais desear. Sí hacen lo-contrario,: debe adoptar el partido republi-
ro!m« fto h  totoraiicia Para «up Mta «uc«- Cumplen, estáis perdidos. | cano. .
««hatr m avír líivoC5ríais eutonces psta scpsA  *Dicen Io8 juristas que hay costumbre según ley,
da no nay may®r estim uieque la  impuniaac?, _ ¿g ej¡oj|-p fujitos habíais salvado la II- costumbre contraley y costumbre fuera üe ley La 
ésta es el mej®r aliciente, para que esos beríad. Acómo deiaríos hasta aue j{o estuviera P*'I®.®*®.®® s o l a r a ■  ^  ‘
mtm
dice que no se- opone á lo solicitado por su 
cqrapañero, afirmando que el acuerdo denega­
tivo obedece á que nunca se ha pagado el al­
quiler de casa á to s  vigilantes dé la Cárcel, 
únicamente se hace con el director del Esta­
blecimiento, a quien se le destina un pabélíén 
en la mlsnia, conforme á lo preceptuado.
El informe queqa sobre la mesa.
Sqn.aprobadós tos siguientes informes:
0 e  la misma, en solicitud de don Silvestre 
Gallardo Fernández, pidiendo se exceptúe 
dé! pag® deiós arbitrioa de alcaníaíillas.y ca­
nalones Ja casa nára. 43 del Muelle Viejo.
De Ja mfiíina, én instancia de don Joié Gás- 
tillo, relacionada eon|;la concesión de socorro.
3 e  la misma, en idém de lá Abadesa del 
Convento de ia Paz solicitando un donativo 
para la función de su titular.
Déla de Personal en moción de varios se­
ñores concejales para qué se revoque el acuer­
do de 27 de Mayo úitimo y aetüe como Se*̂  
cretario de la Comisión de Abastes él emplea­
do de esta Corporación 4en  Rafael Mora-. 
SSoelone»
DeiVartos señoresr cqncéiáles proponiendo!
servir para asistir al desvalido? ¿Dónde está esa 
caridad mentida que se deshace cual pompa de 
jabón?
í jAh! La caja de calamidades! ¿A quién atiendes? 
'¿Es que tu fondo es fondo de reptiles y na mantie­
ne más que culebrones?
! Es menester considerar la pena, las ansias an- 
!g«8tiosas de ésos pobres seres; que fueron á la fosa 
'per haber padecido la más grave, lá más aterrado­
ra, la más terrible de: todas las enfermedades; % 
sería oeioso preguntar al preso por haber coíáid® 
y no pagar: |Ohl criminal, ¿cómoíe encuentras?
¿Sllvaste la pelleja? Pues dichoso tú' Sancho 
bendito que lleuastes las alforjas; Pero jios otros!.;
y  reflexionando un poco y con alguna detención 
podemos afirmar que ni son ladrones todos les que 
roban en el mundo, ni todos los hombres se atre­
ven á robar,
Lá dignidad tiene muchos y muy diferentes dic­
tados y'poriBSo es muy difícil el modo de enten­
derla.
G. Grima BelmOntí. •
OCASION
Para ¡vender á muy buenos precios, alhajas ri- 
Se^es^compraren oro, p̂ ^̂  ̂ y esipaites, J*a-
L e e e l  . u e l t o  m r c a d e l
muro.
€e£i$2ii£ á la Diputación por no haber orde- |  ®*on¿ Alemana.
nado la demolición del repetido muro, quel otra^ nato auLTrevOoue el aeiieídii rfe qr 
e .  un p av e  peligro para la aMa i e  loa transe- - i e  C í o  ú K  p r o r S ^  f*
sas particulares.
SGlltlléS
P ide iue  se derribé Inmedlatamentéel «uro e , t e S m  D sro itílrS r .Z ™ ^ ^ ^  hT I ? !  por cuenta de! Ayuntamiento. csterqueras para retirar las basuras dd las
El alcaide lamenta lo ocurrido y dieé qué 
hará cumplir lá ley.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento en las sesiones celebradas du- 
dürante mes de Febrero próximo pasado.
Ai Boletín OndaL
Proppesía de! Tribunal de exámén para pr®
veer los cargos de practicantes supernumera­
rios de la Beneficencia Municipal.
Se>ohíbra á don Joaquín Mellado Ruiz, don
Inf©rmaci8n Militar
Pluma y Espaia
AI vecino de Melilla don Carlos Huelin y Arsí
Al dar cuenta de esta moción, incurre el se- se If ha concedido autorizaaión para establecer
ñor Revuelto Vera en un quid pr® eso graci0- fS“ plaza polémica de dicha plaaanna barraca 
sísimo, diciendo casas capitulares, en lugar i ii* ciánica”  s^^^?or^^* instalar uaa sierra
partlcuiares.
Entre las risas de todos se acordé que pa- |¿e raas^eH líS cS co ^  de Albu­
ra á ia comisión de policía urbana. I Ca*- segundo don Gregorio Pe-
h g  ¿có n la ley dudos»; lase-! J
abuses, mejor dicho, delitos y crímenes, se peífectaraen'e consolidada, hasta que né hu- IK Sf y ja úTtlmÍTa^aie s X ^ ií ie v  Carrasco y don Francisco
lexHendanyse Fírpetuen  ̂ ^ d e q u e r e » -  C « »  t í  V o o ^ p m  i  ocupaíplaza en
; La opmién se halla justamente alarmada, parecíase el peligro? ¿Héber h^h q  Jo más por con el bloque, ni contra el bloque porque íu  posi- propiedad, sé designa á don Francisco Ruiz 
Se recelá al to'már uií billste del Banco; la éí!a y dejar dé hacer lo menos? Esto no ss?ía cién sólo/«era dci bloque está. Comb«tirio sería ^  ® -
moneda de plata hay que mirarla y remirar- J®Ij'‘̂ sto ni serio.  ̂alentar las audacias reaccionarias; apoyarlo sería
la y darla cien vuelta» ante» de decidirse i  ■ í  p e t ía d  estuviera c o a -  deslealtaé cen euesiras ideas y coa
siimiUrla- e . r .m e  r .n  v.hempíltr. teirtnre. «O^^da del tOdO, pOdíla Creerse pOr muChO», -̂“'=■'8/  anestr.aamitiria, se carne c®n vanememes temores vosotros mismos ia! vez oup nn msírpcía concurso; no serviremos de obstáculo en su canu- 
de intoxicarse; se bebe con la casi ségundad ¡3 «eytufhar el oaís n?r?trapf i í  *“* hombres que no ha ds falfarles nues-
iap..na ae prnuioar ei pdís pé.ra traer la Ke- tra aquiescencia para toda empresa liberal; pero,
I; entre tanto, digamos también que los republicanos
— *-í WM *W «M SKltCSI iVO lAUWO
; de envenenarse; los medi«ament®s se ingie- o ü b H cIleT h í      ,
Casos ds esta naturaleza se spiian dar an­
tes aisladamente, como excepciones lamen­
tables; pero ahora todo eso ha tomado un 
carácter tal de generalidad, que se hace im­
posible la vida. > • í '
Ei industrialismo criminal ha suplantadof
Ojos que partir os vieron 
unidos con los monárquiceg,
¿cuándo os mirarán volver 
0I campo republicano?
£ 1  m s x > e ¿ s m o  m o n á i i f q i i i c o  ,
En Heraldo de Madrid v lm  hace días un ar- I^rmatío y que se
Todo cuanto ha dicho del bloque está con-
¡ tenido en esa fórmula sencilla: nicon él ni con­
tra éU
He Juchado para estorbar qus Jos républica- 
 ̂nos ingresaran en el bloque. Hoy que ya eatá 
' jjgjj i^Q ¿Qjj jQg liberales*1 per cempleto al tráfico honrado. Nadie se 5 íÍ£“>ado Falsiñcación de liberalismo, enl
, puede fiar de nadie, ni tener confianza en ̂  se atacaba á ios conservadores por la sería inútil ceníinudr^com *■que r l  sig-pueaenar «enaaie, ni tener connanza en r ;* . - ; , .v “~ „ 5 batíé ídolos
uada.T odo,lndtst¡n taraente,sehallasubor-J¿,'^ '¿j|*”, « 5®¿'j®*®,^^?"^^ Siuu dla’sse formase el bloque republicano,
* ! 2 S 2 ? í l '! “ :  ? » J  c . a , « V 8 . W « c a s ,  ^  ,a„don»-! Z i ^ . S ^ S t S : ! ^ J L J Í ¡ f s *
con­
ocerse pronto y por todos los medios. La vidaf ron el ingreso en las filas dinásticas de los amlg^s^ ^ loa L-oquistss de nuestro partido, 
dalahuraanidaaim portapocoálosquetra-fdeC astelar; sin la paulatina sustracción de ios ¡ vlmesen, Ies uaríamos el ultimo adiós, y
icancen los artíful®® necesarios para * ------ ----------------------- «« i«
éenservación de aquélla.
1 ai i principios que tejían el programa de ios partidos ilihuaríámps laborando en lo nuestro. 
; reoublicanos esnañoles. Diira convenirlos pm lev.lI p p , par en y, |  Alguien ha dicho que es demócrata antes
^iDinerof miní-rnl níífí* con an«íia«? ín- ̂  más fuer̂ za en la opinión pública los ' que republicano y ilberal antes que demócra-lUinerol ¡Uinerpl—picíe con ansias in enemigos de las instituciones? ?pn leg partidos ís; nosotros, sebienút que en li: palabra repu-
saciables y avaras el ibdust)-iallsrao aclual, liberales los que,órsu  nexo democrático con la blicaao van coniealdas vMualnunte laadede- 
yasi como los hecbiceros c<míIai»isti,os iíamándont»
alquimistas de la an tigb .d a* see iro errab an ié“ b'»y la am am osyde-
tendemos la libertad y la democracia,í neutrales ó tibiamente unidos á las más radicales 9 pft SUS torres ó sus ciigv3,& cutre toscos  ̂3V2inz3dHŝ «
■ hornúUos, retortas y crisoles, descomponien-| ĵ q puede afimiarsé eón más ciáridad queJa 
po sustóncias para buscar piedra f i l o s o - ¿ ( g  ¡os inventores dei bloque es re­
jal, el elixív de la vida etorna, los modernas ̂ forzarla monarquía con elementos IspubÜca-
------ ’H08, qultaris fueiza á nuestfo parfidó, neutíé-
iizar nuestros radicalismos. El correligionario
Gisliardo.
Otra deja Junta Local de primera Enseñan­
za para proveer el cargo de Secretar i 9 déla 
misma.
Aprobada.
Asuntos quedados sobre la ofesa. Informe, 
de las Comisiones Jurídica y de Beneficencia 
én  resélución del Gobierno Civil de esta pro- 
viñciá, rélacionada con el concurso de Médi­
cos Supernumerarios de la Beneficencia Mu­
nicipal. Otro® procedentes de la Superioridad 
ó de caiáóíer u rji^ te  recibidos después de 
formada esta «Orden del dia.»
A petición riel señor Naranjo Vallejo queda 
el informe sétore la mesa.
I^«supuestos
Se !ee.n y son aprobados varios presupues­
tos de obras realizadas en diversos sitios de la 
población.
Solicitudes
Pasan á las comisiones respectivas las si­
guientes solicitudes:
De don José Enriquez Arias, pidiendo se au­
mente la cantidad que le fué concedida para 
los gastos de impresión de una obra de éns)»-- 
ñanza, de que es autor.
De la Cofradía de Jesús Nazareno, titulad© 
el Rico^ interesando se le conceda
sar  a m isi  a  it i  r . Irán ro.
G lastes d® caFZtuajss 1, —Se ha dispuesto que se sobresean y arshive»
Terminado el despacha ordinario, dice. 
señor Sánchez Pastar, que resíablécido e l ! '
juzgado de Instrucción de Santo Domingo y Ix á to z 'Ip S R ru áad S ^^  r
siendo tan extenso el perímetro que compren-1 Sánchez, José Ragd Bedrian©,* Adolfo R^ií^sán* 
de, se le debe conceder para gastos de carrua- f chex, Juan Brrnal Aranda y Diego M oSa g £  
jeslasum adedosm ilpesetas.puesto  que dep^iez- z «uunauon-
ígual cantidad disfrutan los de la /iiameda y L  T ^ fleb a  eoncedido eIpa8#.áaitaaciéHrde ox- 
Merced. |®®d®nte por haber sido elegid© senador dei r«í-
Cgiho nohay cantidad consignada en p re -i“°’-!!L*o®l̂ ^_®”t« ingenieros don Victoriano 
supuestos, se acordó abonar dicha suma con [ 
cargo al capitulo de imprevistos.
, I de Hospital y provisiones; Borbdn fprc(»r
El señor Naranjo Vallejo pide que se,co¡o-|®®E**f”’ 
que un farol en el Arroyo del Cuarto esquina f Jrfí ‘ Ayuntamiento á la una, dos sargen- 
á la calle de San Andrés, cuyo áitto se hallar®® "
en la más Comolétá oenumbra. í '
i García Sanaiiguel.
* pu ra  hoyParada: Borbén.
pl t  p r .
Que lo pongan.
y ia a l
Y no habiendo más asuntos de que tratar,se 
levaméJa sesión, siendo las cinco y cuarto 
Dió comienzo á tas tres y auin^^l
^A R EG ÍST;^ .
SfcqeuSar''"*̂ ’
el C o S a r i f i e T ' ^ ' ' e ” !
R a s s o  I
Hora de consulta: A las 4 solamente ¡ 
SOMERA, 5.-MALAGA |
B l a n e o  j^  
RloJ a B s p u m o s e  
DELA
G o m p a ñ i a  
ViaioGla del N orte d® Españu,
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultrartiárinos. Para pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
A tádiem eia
_____  una sub
vención para la precesión de Semana Santa
____ _______ _  ̂ ________ ...__ _ De !a Archicofradia de Jesds Nazareno de
Miénhorábuena á  Gómez Chaíx por su elo-llf® Nuestra Señora de la Esperanza,
’Tqufmicos industriales sé epQi«rrán en sus 
¡hermosos labéreíorios entre instrumentos
; cuente, hábil y político discurso.
José Nakins.
g ^perfeccionados y extrae» sustancias y c®m- 
^inan mezcolanzas que, aplicadas áJos artí-
industrial y -e l'éx ^ n d ed o r, aúnqúe las 
eníes se envenenen y adqui«i"ári d®lencias 
' enfermedades á fuerza d t  ingerí.*’ ailmsn--
que haya entrado en el bloque siii advertir 
esto, podrá^muy bien ahóra llamarse á enga- 
itl»8d. ton»uaíO, iibaraten el g íaero  paral"® ! P®«> “» echárselas de persplcaa y avi-
AYUNTAMIENTO
»En ispafla no habrá nadie éií el porvenir qu« 
encuentre obstáculos á esa evorudóh que se va | 
operando hacia aquella (la monarquía), por la que.
8 y bebidas adulterados con aditamenío**ha de lograrse qu# no quede,del vaso republicano, 
ocivos. ' , : |lijeg^«éa de^repetidas decantaciones, mánvque e j|
¡etí íY pensar que Tantos sabios han han he-i
enJad. los misterios de. U cíeacía,. arrancán-|rtffoV?a“monatt̂ ^̂ ^̂
«ole sus secretos para esel i i “ “ i!,'® '?!'?s Hb«ales;Ho>m¡omo . r
La cesiém 4® ay®r
Bajo I9 presidencia dei alcalde accidental 
señor Revuelto Vera, celebró ayer sesión de 
segunda convocatoria la Cerporación Muñici-
Los fjjue asiaiea
Asisten i  cabildo If 8 sefiores concejales si­
guientes;
Peñas Sánchez, Sánchez Paatqr, Naranjo
No; los hombres de ciencia se han Q u e m a - h a c i a  el bloque délal'izqu Martín Ruiz Roilriguez MartosVI!» nrn«rs,«... j.r . . ráBS jMUv-. _ p,. ’ VIST*,»
Aota
El secretarlo,señor Mart®s,dá lectura al
J » las pestañas y han agotado el jugó de s u l í?  P'^og/ama no podría existir sinél siipuestó de Pniseé dP Í t>ñn Vmaa Haí
nbro oara hacar bian á la humanidad* no l  ̂  subsistenc a del régimen, ios republicanos que i Sepulveda Bugeua,. —
iTauecnnduvIriulIxmO avaro f®ira que el industrialismo avaro nos dé to-llaley, quedelaspalabsas. I rrano Ruano Se^alerva Sooltorme
ios los,productos naturales destinados á la E«tos párrafos refuerzan ei anterior. Eí prtí- S o S ? k Í T   ̂ ^
alimentación falsificad®s y adulterados. Lalgrama de Jos liberales no podría existir sin el 
íflda debe tener un fia de utilidad y no áú^upuesto de la subsistencia del régimen.* Esto 
erjuíei®. S« ha extendido y p e r f e c c i o n a d ® y  és como se^ice. Luego todo repud­
ra el bien y no para el crimen. Debe ser|f"^?*^o cpxe deriva hacia el bloque, contribuye 
-i elemento d« progreso bendecido por losf® ia monarquía. Aquí no
»mbre. y,n«, un,instrumento
J |Ón y de muéfté en m anoéde ia codicia in - i- - -  htjeral ha abierto los cauces
ustrial y mercantil, que nos haga abomi- 
lar y renegar.de ella. idinastismo, ¿hp és flafes^^
Sn el país en que esto último sucede enl?®* conato de coáccíón, cuáíqutéra que su f n  » j  j ,  , , . . .
’tíSS oroDorciones tan a larm aato í com a ^ indirecta, moral ó política, |  R«® 6» Ordenas disponiendo se instalen COn
- v rf. I. “S 8lS“8» I® la eMefl¿ I lodá Urgencia en los establecimientos que se
.esta sueemendo y  dentr® de la may®r|ireraoiada á ios vientos ó se acallen las aspirado-í.méricionan estufas y aparatos de desinfeción.' 
máv completa impunidad, no puede de-fnesmás vehementes, sólo porque molestan oidos|  Enterados.
se pói^áus habitantes que viven en un|^®®3®^tumbrados á su vtô ^̂  j  El señor Naranjo Vallejo dice que en Málaga
hacendó igual petición.
D e ^ n  José Huelin Sana, reclamando con­
tra ia Empresa de Atbírios, por los derechos 
que prentende cobrarle por un carruaje deJuj®.
De la §upérlora del Asilo de las Mercedes, 
interesando ée le conceda alguna leña prbcfr* 
dente de la, tala del arbolado público, 
SoGorr©
í En consonancia á Ja sóíicitud de don 
Molina Sáes, pidiendo seJé coheédá hn auxi­
lio en metálico pára trasladarse con su familia 
á Barcelona, se autoriza á la presidencia para
vistos
éoSApAHeión do unta. eall®|a 
Respecto á Ja solicitud déí própiétário dei 
Café Inglés,pidiendo que desaparezca la calle­
ja proyectada entre las calles del Marqués de 
Larlos y San Juan de los Reyes se promueve
Burbujas del hambre L esio n esBn Ij# sala primera compareeló ayer J«sé Goazá-
Ma rta XT í X X , .  í i®* Vergara, acusado del delito dé lesiones graves
Pi siquiera ¡ iaferidaá á Manuel Torres, cuyo hecho ocurrió en
P n S ®  hu«J>'e de los pueblos. Tengo miedo. I la calle de Cuarteles de esta dSdad. “S
pienso en ello,que | RI representante del ministerio público interesé
ñora más v ' ^  procesado la pena de un^ î i®® un artículo y afio y un dia de prisión correccional.. me lo publicó un periódico madrileño, mé pedían... i
; iQué se yo cuántas cosas me pedían desde Madridl I . 5usp®iiSioa
Había señalado ün tanto diréctáraente dónde se ' p  juicio por homicidio señalado para ayer en la 
encuentran las causaó de que exista la miseria, y ?®‘* segunda, sé suspendió por falta de náraoro de 
me hicefusilable. ^
Gracias qúemecojió un indulto general y salí i Se celebrará el próximo caatrlMestre, 
muchos escritores y periodis-1 S in  señ a lftm io a to s
serta yo un licenciado de presidio. / x ^*7 ninguna vístg socalada en nues-
Pero ahora es otra cosa. Ahorh que los pobres \ Audiencia, 
sucumben en la capital en número de tres—Según \ 
la prepa-según la conciencia pública á centena-j I
'T" ® muertos dé hambre y uno que eum- 
^ x^**“®*̂* j  ®**®*̂*̂® menos sufrirá proceso po**
no haber pagado el cubierto de 50 céntimo'» | El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
«+í« elquepor su profesión lleva vida sedentaria y
¿Porqué"' * 8 •
Hgiias di Lanjarin
una larga discusióii en Ja qué interViMetoii sin hacer nadafK̂ nnrpa I Vüiaiva RA«»a.r '  I “/^Pnfarra lo
de la sesión anterior, que fué aprobada 
unanimidad,
C ertifioaeión
Ei señor Naranjo Vallejo Interesa que se Je 
expida eertificación del acta, en Jo  relativü all PUf donde han afluido á las aguas monárquicas rau^, —.r--------------------
Ae aUá.del | pago de estancias;
A sun tos de efleio
s eu ltó ^  bien regido y regularmento go-i. N I *** claro puede decirse-!existen fábricas que pueden construir dichas
rnado. sinó 'QUé agonizan én  un presidioll® republicanos del b'qque: traéis raniía-l estufas en condiciones muy ventajosas, é inte 
.IX- ’ _____ í.  J -  x - j . ____ f/es de energía á los cauces dnnrle nUuven Inslrt^nn njiP Bí« aiifrtr?y.¿ & tq> « « oMoiÍoJo «...ielto,c¿ii c o m i'jta  ausencia de toda ° f lm n  /osíresa que se autoricé áJa presidencia para que
rad V con éS H ¿..vébandone de todo cruel-fse hagan por ei señor-Trigueros, abonando ele" fá r Tho 1 ^  éba n®  r5r¡n -i“^ ““x̂  monárquicas, es realmente «na l   tód y con abselu t(^bandono todo prm |  g^g manera, y á tos comienzos,I cincuenta por ciento de
4Pioyprocedimicnto^Íus^^^^^^^
Un pueblo donde dcsdévJ billete dtI Ban- 
lá la monada fraccionaria plata y de 
ore se falsifican tan escandalo®^P®iíte, y
indA HátcHta x>i el vi-^nde desde el pan que se come has^® t vi-
jiji^que se beb» se adulteran tan criminalrtii2^ 
^sin que haya medios para imponer unA 
pípición inmediafá, efectiva y ejemplar, no 
,''|ede llamarse, fn® puede ser un pu€ 
i,J®piamente dicho.
eblo,'
á los que han ido de buena fe; pero reconozco 
que es cierto; y por serio, que es íea|. Y todó 
esto se tó dicen á los córaleñzos, cuando tos 
I necesitan. ¿Qué ñó harán despíiéa? Aquí enca- 
|i«n corno anhio ai dedo estos dos versos de ia 
CQvncúXa Eihombre demundoi
Si esto hace de pretendiente, 
figúrate tú de esposo. 
vlíS;Copro más, porque todo el artículo res­
ponde á ^ :  á demostrar á iós conServadofes 
que, asi coñio eilos amansan y lievá» cárlis
Mi costo Ja Diputación
Provincial.
Se acuerda así.
Da o b ra s
Nota de las obras cjecutadaá por Adminis- 
trac 6n en la semana del l.« al 7 del actual.
Al Boletín Oficial,
El señor Naranjo Vallejo, dice que la Cerpo- 
reción municipal es, un organismo inútil y per­
judicial, afirmando que los rigores de la ley se 
empican solamente para les débiles, en cam-
JE s, y debe Ilápjiarse, un presidí® sin alcai-lQJ®».®,®* 9® y. nevad cmiis- blo á tos fuertes se les guarda todo genere de
Sin caso» vara, poi que ea ., ni n>í»lrep„wfcaS domestlcanj cOMideracIonc», saltando sobre le» fuero» de




Los republicanos que desáuésde enterarse 
de esto continúen en éi blóque, será porque, 
toesengañatíos y cansados los unos, Creen me- 
[̂ jpr servir á la patrie ayudando á la niona'tquía;
la justicia.
Se ocupa extensamente del muro de Ja Casa
Dice que la prensa ha tratado muchas vecesíiaifnfn ^el asunto.
Ei séfiOr Luqué óénsura aí señor Medel por 
haberse aprópiádo una calle pértenehieñte á! 
Ayuntamiento, incurriendo en una graciosa 
equivocación acerca dé la fecha en que fué 
acordado el asunto por ta Corporación munici­
pal interina.
El Sr. Benííez Gutiérrez hace la defensa del 
mencionadoindustiiaí,diciendo que la calleé 
que se alude estaba convertida en vaciadero 
siendo un verdadero focotoe infección. ’
De esto nace un largo,debate,y al fin !a pre­
sidencia, entendiendo que ei asunto estaba su­
ficientemente discutido y que se había emplea­
do en él tm tiempo precioso, interesa que pa­
se á la Comisión de obras públicas eara aue 
emita dictámeii, acordándose así. ^
Informes dqcomisioaes
De la de Ótnato,sobre valoración de terrenos 
dejados para vía pública al raedifiearse las ca­
sas números 61, 83 y 63 2.* de la calie de 
Cristo de la Epidemia.
Aprobado.
Dé la de Hacienda, en escrito del Sr. Cape- 
Hán de la Cárcel deesta Cíudád relativo á la 
reparación del altár de Ja Capilla de dicho es­
tablecimiento.
Por el dictáraen se conceden cien pese­
tas para. Jas obras necesarias; pero á solici­
tud dil señor Naranjo Vallejo, que censura el 
estado de ruina y suciedad en que se halla la 
cárcel, queda el informe sobré la mesa, ,
Pe la misma, en ídem; de Jos vigilantes de
ciel color que es. ,
Q“® trabajo honrado es ‘ 
íf ^ constante (ia riquezas ma- í
®*l*w enviarse pensamientos, ■ 
moralidad, espíritu, energías, saber, lucha, gran-i 
Q®za, respetos y consideraciones de unos á otros' 
confines del mundo y que por ese misriio hecho el 
nombre que trabaja debe ser reconocido y si quere-1 
mes hasta puede ser santificado, segúa les usos y costumbres. .r
ObrertadtBcs netéorotSgkar
In s titu to  ñ e  M á la g a
DIA 12 á las nueve do la tnafiana 
Barémetro: Altura, 762W.
Temperatura mínima, 7,7.
Idem máxima del dia anterior, 15,7. 
Dirección del viento, O. N. O.
^ tado  del cielo, casi despejado.
Idem del mar, llano.
¿Cóm» es entonces que eí obrero honrado, el su- 
ifido bracero muere, no ya dé Indigeñcia y en ^
fuerza de pasar privaciones y miserias, sino de 
hambre á secas?
Cada vez que suceden cosas como estas que 
ocurren diariamente en la capital de España—y en 
provincias—se dice que eso es inicuo, antihumano, 
antireligioio; y otras muchas cosas más se dicen 
para fiinchar el perro y con el propósito de inflar 
las letras que después, pasados unos momentos,
Noticias locales
M aá!fástaoid&  d é  p é sa m e .— Má sido 
sumamente sentido en Málaga el fallecimiento 
de la virtuosa y caritativa señora Doña Teresa
Fernándsz Domínguez, viuda de Alcalá 
Con este motivo ha recibido numerosos tes­
timonios de pésame Ja familia dé la finada v 
en especial pu hijo Don Rafael Alcalá FerMáa-que no podemos determinar si de estupor óhipo-ldez d istin^idn úmlirn niiMtim s ^
en to^eailede oíüerfas^^^  ̂ Ja expresada prisión solicitando que se Ies
asigne alguna ®¿uma para alquiler de tasa.
El dictámen es negativo, pidiendo el-señor 
Naranjo Vallejo que quede sobre la mesa.
sin querer compreuder—porque ho se estmfia—que 2 m » 
í|n todos tos momentos, en todas las épocas del I,., T ra s la d o .—El conocido facultativo Don 
año, en todo tiempo y lugar hay hambrientos que Rivera Pons ha trasladado sudomicl-
sucumben; que escapan desgradas ála vista de los iño y gabinete médico-quirúrsieo á la caito Wa 
encargados de cubrir y atender necesidades que no iTorrijos, número 101 * * **̂
yló el cura, que nq previóel soldado y quedes-f «w aua.
púés condena ó defiende el jurista, una vez el he­
cho consumado, en ia persona desgraciada qae 
por pavor ante la miseria se decidió atreviéndo­
se á pisar el terreno vedado y delinquiera,
Pero vamos á ver: uija sopiedad que concede be­
ligerancia ál hambre habiendo señoríos'extensos 
que padieran producir para evitar que esa sefiora 
tan fea existiera, ¿cómo debe de calificarse?
T®****®® ®* *“odo de gobernar los pueblos 
^sedice;-—pero ¿es gobernar dejar que los pq- 
ores sttoarabp par, el hámbre,mieritras^mucho8^ri-
Oél0gtog Eiettoirale®.—La Junta aionf- 
cijwl de» Censo electoral de Málaga ha áesig» 
nado para la instalación de los Colegios etoc^ 
torales, los locales siguientes;
 ̂ distrito mühicipal: Sección l.* -C á -  
sa de los Morillos, Partido jarazmír»'
Quintó distrito municipal: 1 *_cá­
lle de Hinestrosa núm. u f  ■ ''' -
ni siquiera leg aU ñ y «  municipal: Sección 5,».-
f — viones Oficiales ásHel-lta bata.
f-: f  ‘
iALBF®î o'¥élT0S
,  a S . A R Z ® ,




auÑios de ÍK)>.-Ia'h Lfehií^oi aiáiótó»ao 
t̂evlÁS'- '■ ■' ■ '-.' ■'"'
^nioa (U ffioflafifl.—Saotas Florentina y
Mjatude.
CUARENTA HÓRAS.'--Parfequia :de Sad 
j»fií!fí«a.--Parr0quia de San Juan.
« 8 f  @ ® i p
'U im ^prn  ....'de ‘te
Ü9 SLOV̂  ̂Qí
„ s r » ^ S f S ’
vSeccién 5**̂ 7-,Caillq ftuoí.* %o, ■ .
Vfeoanto.^Sfreáeüentíá vacanje ía plwa
mino déu<sínt’ai^í#?r u-  ̂■:,; ■'• ■*•
a^véai ótdOT 'Ofleiaí 4e- Baorfiterfeide te j^nta 
Ooa el M1?m
Reunión.—lata noche á tes 
*5»í? >s(fi?éS"'Avi<#táhiiínto te comisión perma* 
de t a f f p i w i i o l t í ^ ^  
cStinuar tritend«̂  . d | tes aciones en 
ios géneros álimfenticlOSi
vednp d$ «W W .»a j B g « ^ J g S S ?
StaM  d W i e
^*^iaa.-E tt te
Antonio Toledo Fernández y
Guerrero, resuiiando aquél herido enja^r^íon
occipital, siendo curado en te casa de socorro
momentedeoogerla. ,
En resumén, un susto sin consecuencias. 
O onaunicaclón. — La Corafsüíia General 
de Seguros ha; remitido al Negociado de Fe- 
mentó de este Gobierno civil,naa ccmunlca;^ 
ción,"pára que sea entregada al Gerente de ís 
Sociedad Aseguradora de esta plaza Lloya 
Malagueño,
H u f to  d« eoles.-En te Huerta de Píédrola 
penetró ayer Juan Fajardo Morales, hsbuanrí 
en te dalle de Ñuño Gómez 33, sustrayendo 17 
coles que ineHó en un saco, coa píopóaUo de
por te guarüíá civil, se 
autor dehttitos de diversas horteiizaa^í* 
ñas propiedades vecinas, y ente 
huerta, ’ópéraéléii que vónia realizando desde 
hace algunos mesesí.: La cuantte de ioiobadó,s6gfin msmfesiacíén 
áfe los Mrítmshos ¿seendla á doscientas pese­
tas. -.V'. -.'i ■ '■
ÉiláÉrÓhlirií^resóén te 
áel juzgado.
A c c ld e ^ íts .—̂ n  Gófeieflíó ciyíl se han 
recibido lOs partes de accidentes del traite jo 
sufridos por los obreros, José Torres García, 
Francisco Avila Rubio y José Lebrero Roca.
A soonso.—Don Baltasar Cortés y Cerrilló, 
prestigioso y estimado j«fe, íeniente eprong 
asía ahor^ dedel regimiento infant^la d© 
teibón, ha sido ascendido al empleo de Co 
ronei’.por antigñedad.
A más de otras cualidades muy rnetltorlas, 
concurre en e( señor Cortés te de haber obte- 
Mdó álgünos desus ascensos por méritos de 
guerra en le campaña carlista y en la Cuba.
l e felicltáteós muy (eórdtelmente.
Pás?a ©1 Á á m in is tra d o r do H a c ie n ­
da .—Varios señores que han ejercido el cargo 
de escííbietiies teniporerpa éa esta Delegación 
de Hacienda,lienando tes recibos de las contri- 
büclóhés, lios ruegan ilameraos la aíeúClGn dej 
aphot Administrador 4 fió. dCique .®fdene. el pa­
go deaus hqhprarlps,qúe desde el mes de wo-f 
vienibré se te» adeuda.
"T; ...... ............■
viuda del oficial 
3oh David Serna Lé-que
pez, 625 pesetas.
La Administración de Hacienda ha aprobado 
los repartos de la riqueza rústica y urbana de 
los pueblos de Cuevas del Becerro y Cuevas de : 
í5aa Marcos.
Par la Dirección general de Carabineros han si- f 
do destinados á la Comandancia «íe Málaga los in-1 
diviüuos siguientes: |
Antonio Cabrera Guerrero, cabo del Batallón de f 
azadoree de Talayera núm. 18. |
Rafael Bravo Benitez, soldado del Batallón Ca­
zadores de Chiclana núm 17.
■ Luis Najarra Fernández, cabo del Regimiento 
Lanceros de Saguntb mim. 8.
■. Bl Ingemero Jefe>;de Mentes comunica al señor 
Delegado df Hacienda ht^ber sido aprobada y
Vasitas al JT €i»yeiria« I V a ^ m e e s ia »
C a lle  © panada y  F la * a  d e la  C© is«stItM eión.-M álaga*
TO DA Gil A S E  D E  JO T A S, P E N D E N T IF  T  GOLDAB.ES
P v e e iq K
O B A N  S U B T ID O  E N  L FJtüJN ü]J XJll<’ Y uOLLAM iH» . ^
L A S  U L T IM A S  N O V E D A D E S E N  M E D A L L A S  B IG A S  T  E N  B E L O JE S  GON B B IL T A N T R »  \
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, smtoir, áé- 
jetadores alianza y brazaletes 18  quiínteB con el contróle del Góbierno Francés ápése ' 
tas 4* 2 B el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y huecos
Las principales Fábricas de gniza en Relpjerte nps sus depósitos en España para  vender «us
aeredMáas marctes i  precies e¿fcipuIaáo3, f  reducidos pára aumentar sü« venias.
adjttdlcada,;lá subasta de aprovechamipjíto de pas ,̂ 
tbs del monteÍ«Rósal»,,de los propios dé Benad 
iíd, á favor deD . Domingo Gnerrero
El Ministerio de la Guerra ha concedido les 
Sgulentes retiros: ^
Policarpo López Cabréra, caráBfhéró, 22,50 pé- 
setás. S;’í
O. Vicente Uurralde Gjanzáíez, teniente cbtoiél 
tnfantería, 460 pesetas. , c
Ayer constituyó en la Tesorería de H ác i^ a  
D. Julio Qroyan Cerón, un depósito de 14^56 pe- 
setas,paralos gastos de demarcación^dé 20 pe|^- 
nencias de mineral de hierre de la mina tituláqa 
cLeba», término de Mijas,
SELa casa de la calle de la Chavé n,® 15, con jeu-- 
dín, agua y habitaciones uWáS, Sé yéttde; puede j 
verse á todas horas.
No tottind chocolate
sin antes probar tes'elaborados á brazo con los 
mejores azúcares y cacaos por Eduardo Campos, 
Mártires 27. «La Palma».
Visitad es.te establecimiento y os convencereis 
de la bondad y precio de este económico choco­
late. '
depósito de Hijos de Diego Martin Marios, Granada nümeré 61^^!; 
mente HERCULES (el mejor conocido) DOS ANCORAS Y MARO 
liscaRdades*. ' • '
.’íaaladamos «8ta peiicBn ñíte -paieee 
muy justa y espidamos sea aíeiitííaa. 
Aetris.—Ha ingresado ®n te compara dra-
préveacióíi ñe te Aduaoa
Sin alumftriido.—Los veclnqs,í|é;te8̂ ca- 
ites de Ayate y Góag^s se 
dóuo eh que se encaentrau 
las expresadaslcalteá 




^o»Q»,--M átega l l ^  Maizó -d̂ ^
Sr. Direstor de Bl FOpular.
Muy Sf. mío: A! objeto de solemMsar la 
apéfíufa de mi nuevó esíableeimiento, que'ten­
drá lugar mañana á ias ocho de la hciehe, me 
peímiío incluirte diez búhos de 50 céntimos pa. 
ra que ea mi nombre tenga á bieh diatrihulrlos 
entre verdaderos necesitados.
Dándole por ello expresivas gracias, y espe 
rando vmne honrado «on su visita en el acto 
que rara és íá‘ uochel la inaguteclén, me ofrésco de V, afée- 




A toradu .-^a bóchmafltómaáa Ágrád^em ^steó^ bo.
P t ó  áeí cánao; se éhcuéhtíá 'átótátSa;,^^ijó| nós, ci^to/pqi^í^iíyit^ión _
hácé-'varíóS'ltes.^ ^ ■ I  M é n .  m ucls© ®  l o s  ©laf&iíisa©®
' liga á guarí
___________  cü lá curación.
le'^lRaió íii neurasténicos, debilitadosj
,  ̂ Baques ehiradas '"M
Vapor «Cabo Guejo», fe  Bilbao.
Idgra «Sevilla», feMelUte.
' Bum^s despacMiéos 
Vapor «Gsbo Queje», para Barcelona.
Idem «Cabo Cultera», para Bilbao.
Idem «Castilla», para, Cádiz.
Laúd «Virgende te Bella», para Tánger.
I Qqstete^San E í^« í#c^ .P ^^  -; C‘,
Laúd «Ricardo», para Marbella.
Pailebot «Unión», para Alicante.
Ayer éá MéHÍIa'tí caftoriéró don Aivaró 
deBazán.
^Haíendeadb enChafarínas el csftonero Genera 
Concha. . „
fíe Ixxstmceiéa públiê
Ha cesado en el cargo de maestro interine de la 
escüeía pública de niños dé ^Montejáque, Don 
Francisco Bj^ar López, t
rnm m m
H ijos do Valla,—Hdiaff»
Escritorio: Alameda Principal, número í8. 
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar ípaderas, calleDoctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
'' ' AmT<ÓKÍP PAgOM.«̂ AL aOA  ̂ • '
Está casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecei;. al públipo tofos los objetos de platería con notable reducción de precios,: 
' * ' * dé otras casas similares del extranje
03^  i 8  M i a t ® »  á  p t a s .
i S i k i l m t e s y  p a v a
comparados con tes ro.
ir'»- «fi ires^ta   . S ‘ 5?5 ©1 fp*amo.
]*o 8  K i l a t p s
r a s , Á p ta s e l graisi©
' d a d e n a s  
P © ls © r a s  y  e a d e © a s  o r o
Todos los artículos en oro 18 kilates son garantizados con marca autorizadia 
por el Ministerio de Fomento. j
Cubierto Español con 115 gramos (4 onzas) de peso hecho á martillo plata de ’JLey 
contrastada á 3.75pesetas los 29gramos (íonza) sin cobrar hechura.
i '
Apas de Layaii
Semanalmente ae tedbien las A^uas dé estos má- \ 
nantiales en su depósito Molina Lario 11 bajo, i 
Véadiéndosé á 40 céntimos botella de un litro. | 
Frcipiedad©© ©speoiales |
DEL AGUA DE LA SALUD ‘ |
D«qte«ite:Tl4oiteaLarto, U-bajo. |
Es temeióf ®?u® óe mesa, por su limpidez f j  
sabor agradable. |
Es inapreciable para los convalecientes, por ser i 
estimulante^ f
Es un presérVátivo eficaz contra enfermedades , 
infecciosas. . «■
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re-,, 
constituyente. l
Cura las enfermedades del estómago, produci­
das per abuso del taraco.
Es el mejor auxiUar para las digestiones dlS-. 
cites.
Disuelve las arenillas y piedra, qué producen e l ; 
mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la feto* > 
rlcía. I
No tiene rival contra la neurastenia. . f
Fálíiiea OUerias, 23
3 1C a it la  d e l p e le
5e c o n tie n e  e n  e l a c to  u s a n d o  el le g itim óPETROLEOGftl-
$,oción antiséptica.inofensiva de perfume exquisito.
• Limpia te cabeza de c<aspa y evita la cftlvirié.
No puede inflamarse.
, fMBmeiMJEB m  Momúijimm
‘Mafcadteria de tránsito y para el ¿insumo cos| 
tofos los déréchos pagados, ’ t
Venden ios vinos d$ su esmerada eteba^ ación. 
... Vaídépsfiaa de 3*23 á 3 5̂0 pésetes los d© leJ 
7 “ ^|3'litros. ■' ' » • -.v; J
Secos de 15 grados I190S & 4 pesetas^ de 1^4 j 
é 4,50, de SS03 á 5, de 1902, á 5,S0. Moaíükl
áJj.MádcmáS. .............. •' ,  ,
■ í®?e» d« 10 I, SO. ■ Solera «rchisuperior s 25.1 
Duks y Pero Ximen á 5*75. , • , ¡
40 ots. botella de 1 lits?o sin cascó.
y -
m i s o  M m& R m:. m. »
F A B R I C A  D E  P I A N O S . . ■ . . . .á@ msisloa 6 Izistruiu.qiatete.
’ Oran súríldo en planos y armoniunis de los más acreditsdos constructo:!:es ospafjqjiéBí' 




tel dljurltó aela Alameda,i pieseacla de) .«U i no l o m á n  6 lo desde- vtovr, to o
ftté conducido. ^ vPámelJárabe 6 e! Vino deHemoglofamp^^
Por sustraer b iorba.--i^  Lnufímna y ĵg jjijtn̂ jiai ín-i >rodo8tes vinos porbocoyes udrealaiéte)s y en
en fi#ea denonñna^-*Las^ con lós cuales aseguran s u p r e c i o s  ^pedales. |¿g gggigg extrapjeróá, cóníesíando la interpe-
trajo hierba, sin la debida autqrizactin «ai | .  y  según los casos, su completo resta-i^gigaM ém s© v@nds un á̂ omóvl.* d e ^  ca-|. ^ ^ ^ g g g  déclaru quelasre-
tasar de te ToíróRuI .̂* V . í?í.!ll)lecimiento. El surméñáje, el raquitismo, lo? |bsi!^caái nuevo. ̂  a  I ¡aciones austro-servias enj ;?orabt , á pesar
l¿g  Ja actitud -
*'l3 . «*■ __
Sucursales en Sevilla, Sierpes 55. Granada, Zacatín 5; Almerfa, Paseo del Príneípéía:';'í w
I ) ® !  l x t - m E | © r o  '
12‘d'e Marzo 1800, 
D e B e l g m d o
En la Skoupchtia, MUauowich, ministro Ne-
ijoría y según los casos
is aa w x ^ íailbleci i í e ia .v,
Fué detenido, poniéndolo a aisposicíon oei |  ggtados febriles, las convalecencias delicadas
Juzgado.  ̂ ■ f
Ba depófiitOw-Ha sMó depositada en d  
Parador del Geaersd, haste4p 
dueño, una mute eqh dos cántaros, quFíC en­
centró ayer abandonada en la calle de Banta
Subastas áast©Í*alB.—En cLNegodado 
de FOte^tÓ df éíte Üqbieritó civ«|
éncueniran igualmente en ese precioso pro­
ducto, éficaoisiqiq remedio.
: M otor.—Se ecimpra uámotor detnedto ca­
ballo. En esta aáteinisíracióu informaráu,
©I' ©slémagó'' i  ''iá^eaiios fí MIM?
¿LaBombálá».-Pasá|e nú-
presemaTO P ^llafÉBp^ceíeM eV iM  Pero Ximén tíéiosañós té30|basta del sumteistr^ de Ids faros ae Aipa eni  ̂ ^ Moscatel de iíuál iecha
(álmer!a)élbiza (Baleares) También se/.aíf venJa5:'jí^mbradaa^^^^^-  - - - gg gajjtu-
Dijo también que Rusia, deraosíiJndeje 
simpatías, hizola ptoposieiones amistosiit, y 
|negó que servia, en su contestación, ptocla-, 
L a  L óba-r-Jo fé  M árq u ez  C álts^  |  mara que Austria no tiene motivo alguno para • 
PLA^A DE LA CÓNSTlTUCluN.—jMALAGA {declararle la guerra.
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la |  Ej diputado que explanó 
tarde. De tres pesetas en adéláníé, á todas horas. ‘ - -
A diario, raacarrónea á la napolitana. Variación «.iniatro 
en el plato d ^ t e .  |  La Skoütphtina, votó seguidamente el pre
351R\^0i0 '*% OO'BdlCiLíIO r Qtmiffheé’O rfp IQfllQ
Entrada por la calle da San Tclmo, (Patio de 
Faffs.), I
la in te rp e lac ió n ,!^ '^  
dióse per satisfécho con las explicaciones del ^
•̂îgt38»sgBaB«aHK»cswaiiEB»«â ^
hecho.
Las óéáVóáfl .-^eoh^uiin tea ̂ e a ?
el Cauce de Guaitónedtea» cpmq'sLp^
tamlénto no tuviera üu.kfarfte, 
uavigitenteá quien encoraendqije^^l^^^^^^ 
de devolver la tranquilidad á los vecinos dq 
las calles inmediata».
Todas ías tardes y astéurt y*®"
lectQ, piWIcg qib# | ! « c» .
se otgahteaa éstís
fia, sin queipor oí sttlo de estos hechos
rezca una autoridad que loa itepída. ,
Coníinuameute?e%l%8 cgiqs dg;;5«con
están curando, he^fos én 
nadie se !é -fíá cCUnlüO t!
Vino tinto y blahcp-detqs bodegas del Prio­
rato,á 6 pesetas akoba,
Rcoarto ádomioiio.
, . . . - - Provineias
J © ^ é  l H ^ © l l i t l © F Í  
M édico«CirM |asio 
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.-f Consulta de 12 á 2. -ennoD f j  ^  HO podián scf cqsívDcados
MédicorDirector de loa Baño» de LA ESTRE-jdcadoel yate inglés Mops/ons, de 92 toneia-|g juntas que celebren los.claustros de las 
'  ̂ ^  .ntn Escueias normales, Sino en el cSso de que ha­
yan de tratarse asuntos ísferentes á la asignu-
12 Marzo 1 ^ .  
I ^ a s  F a l m a i s
Procedente de Arrecife (Lanzarote), ha fon-
Oíui '^ando que procedande te íqdustrte na­
cional L j cuaruit ŝ y cinco iiíeras mandadas 
adquirir con destine al emeeto Reina Rigente.
. Rf¿utendo Iss patentes .que deben pagar tas 
compañías navieras esííSñgeraSj á ftn,de poder 
I dedicarse si transporte de emigrantes.
' Memoria ídereste á la cuéate semestral del 
Estado enóiden al pre? upuéjíto de 1907. 
Disponiendo que ios cátédr¿Sices y ptofe-
LLAYAPOLO.
CISTER. 3, RISO PRINCIPAL
[das de emplazamiento 
I Conduce. 4ésde Londtes, á 1a comisión 
Icienifftca que viene á estudiar el problema de 
(lasiteequerias en el banco Salmasica.
á los padres que teleian q u e s g s i^ |.n a :^ ||,¿ k ^ ^  deténtepá ip8,vécteps aquél pu 




Laia, Juan <Ló0WiCQ»ál> Antoñia G^cia Gó­
mez y Juan López Gareteólos cuates tes usaban 
sinteopoítunilieencte. "
R^bo t f  Viiianue'é'a'detRdsjifl^
e- 
hez
^m^íGatete, pos peaeisar en
Se da coma cierto r̂̂ Q ei Gíbíetno jlfanslrif. 
rá con'tes oposición®.'; ga muciiioá, puf tos du 
proyecto de comurJ:£adiótie8 marlMs. ^
 ̂ ^ J t i * a & © 3 a  , :
Viene eaírañanGtj} bastante que Laclerva n( 
convoque te Juviía de Satiídad dará qué cmlfi 
opinión acerca d® la epidemia tífica teiflffSK 
asi como 8obfe7i08 medios de edmbafitla í 
prevenirla. .
C © x r a © x i ta r io a
„„ sVesa^y .......  -* una h8ciea«te denominada *La Breña» , piopie-
en el üiÍicila(te:de^rotePf 
De conühuaí áM l^s costes, isd; sejá
trañar que las pedf^z teMuMuen d #  caíif l̂g ¿jon í’edrocCuevaé Baehfi y córtar -á̂ - 
del Marqués de Lariós. , > |bóíé¿ c%rpfo>ó|itó de hai^r leña,
Baúlúúó la TñSpecóión' de| do ,déa¿®fécito»^
Vídiancte ha sido presentada una dehuncia 
per doña Consepción Mann, contra el médico 
don Pedro Manuel Ffemández
Fueron puestos en ia cárcel, I  steposlciótí
d á -Ju ss^ó .- '"  -■■■-•{■."•y ■' ; f ; , ,,
BsCssianlosó.-^El vecino de Cártama y
Según'eip0bl;tetíehünctóíiíe;elméáieéha-1 p a í H c u t e é •’Úé,áj^uej,,:térmjeQ
hitaba coa ella éñ A l^iras, y 
de un dtegú&to aurgído'eglre srnl^^
P A S T IL L A S
*‘P I ?  A N n í í  P l  dsOT te trípulaqión in-
'^«8® sUátUuyéadote por marineros prácticos(Balsám iea» Al Gareosotal). g^
Son tan eficaces, que aún én los Casos fñás ré- ̂  ¿sta noche zarpará el Moostone^aia RiO de 
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y : Q.g
Precio; DNA RESBTA CAmFármácía y Dre^üéría N. Pranquéio, Málaga |  Los ingenieros fuerón obttequtadisimos.
calle Martínez ití° 24 y principales farmacias. fl i 1>©
I s Con motivo ásl aniversario de te oeú^aéién' 
lá e íe sb a 'd s  Agua, los cficis5®s y irópa Iq cé-̂  
llebraron con un banquete. 
í5 -^Eu teGábilá Traiaúajd^íeam b^aquqve- 
AlgfaanUtt cadáver, dos .ds-élíoj se .pusieron ’ de 
i «cuerdo paramátaí ál tercero, robándole e ld i 
ilufo y^mausser,
Laiamí'íia dei muerto tomará lepresaltes. -
I - '  Varios políticos, farmando nutrido gfupOj
tura que expucan. , . , . Chabiaban hóy>defa mzi'eha^de‘lds‘'debate8 en
AnusiCtendo la vacante da una pteza de la leí sonad®. -
clase de tetcesos^^qon C^egttte, de oficial. —Es indudable^-^ecte tm -senador Jiben 
cuarto, ente piantiite d e l d e  delineantes' * . . . .
de abras públícás,
^lan de^Ótíw' íiídM cas para 1609.
A)?hrip’teudp nuev¡á^^uypcatpría
nteeitemen,. de vacantes 
ordenanzas yisimiía^, dependÍGdtes. .del mlf 
niŝ térió -dé te (Bobemación, dotadas con 1000: 
y 8i 0 feséías unuates.'
T Í Í m IO:






máá de io regular y .
. ^  ^  flscándaió,iMentiíi3díy.#3lpear< :á uno de su
lapa toda su ropa. convecino cori te teffíerola
Infoírácte de;que^el v te ie f0 > h a b te ^ 5 é g ^ a |é t le n id o .ó c U f i» « e ie 'é p |t ín  
Málaga, se presentó enasta capitaL donde l a y  disposicióndeijuz^ácfil, , „ '
í.ní'rtñírarieL-.s'.■̂3 ■ •C R í^áor'fu^va  ha
De Bilbao
conseguido e contráule ,
El médico ha sido deíenü0^;en 
baúl, y ei atesíato.jpu^to ó 
Juzgado de Instrucción de! d!»tnío de ba «yardia civil, de aquel pueblo Antoniq
Domingo, ■ í ^ Á j *  sGóméz^áíCte.^''•■í''''"''''
B laefam oB.^iPoi blasfemar en pii“|  tgg ie^;^¿á¿aíón;Várte» ‘cazs, ún
n«e.«íná S o S S  i e i l ú M a ^  Los í(ficúos,propiedad déS^ciisonde 
i t t d •, uest  - J ^  A«í*ffl.io«a tu . RamsíifirfiRamlera.,fué tíetenidai
_ _________ ________  vik _ ,
bltealueron^yk,4e^idp%ú dispss^^  ̂ to’áFlo** cuál se ’feraítíé ai
Gobernador, los in^yiduqa Ramón tuzgedo, ingresando al detenido en te éárceí.
totea.- cayetoo Rivew Ctfiaa!- -Crii^telg» - ..
Durán Martínez, y FfancteG0.i5stey®::#-^^
Dos.ncato.^—Por .desacato ávlosragsntes'ds! 
cuerpo de Seguridad, iUé ayer dUímuao en el
Múeltede Hercdte y jconduéMu; á la ps8yent| Mén-
clén, AUorio Pulg SsUái^ u . ; Idez, i9
Eseáaaalo.-Ente-eálte:dePoZpdel-Rey,|barriies^éénSte^^^^
I ; Se realizan cén gran rebaja de pr u 
«í líos artículos dé la témporadá de irtvíernó. ;
Esta casa acaba de adquirir importantes parti-{í 
promovió un fenomenal j  ¿g pañería para caballeros dé las más acredi-i 
tedas fábricas del¡.país. y del extranjwo; y gran í 
variedad én artículos de señoi;as para la próxiraa | 
temporada. I
SEeeiO N  DE SASTRERIA f___________ _____
Se contoccionah toda clase de trajes á precios la ; Exposición
ecortóirtte'os. í cetebísda mi; te escuelas inglesas de Lniídiŝ ês
SI jueves próximo dará una de análogo cu- 
tácier cu la Acadeiqiia de Derecho.
I IfáufrngG b
Proqedeníesde. Buí^eoa llegaren por ferr®-
■-' Gestfevouote
Marte Maeztu, distinguida profesora, dará 
tres ó cuatro conferencias en la Universidad
niomovió aveif fuerte escándalo, ífiíeirtanÉSívid©;áMfihdez;/! -- .
L lW to |s u  CUM», > « i  Vffldv» t 02í(«.í|reM gog-pí«fa:
Garete, a lbsrrer lye.rteide e».lCcalleíác To^ |
rrljos Uíiiteqhton ,qs bagufa», ídq; la Drogeslq
dé 'Peteez, sitúádá en dicha calle, hiZó eziPteff 
tar alguna capsula :ó ea l̂qglyóque^P«üenoon'A 
traba entre cllasí PfoÚUPiestÚftigfau i alarma cas­
tre e! vecindaii» ■ ,
De oídea^de úp ;teai< t̂ej ̂ icnlqe,- eb bar retó 
dero fué conducido á{te- Pjí^v«heióA de ¡te
' Pinturas prepas-adás, brochas 
ces y sécántés.
Específicos extranjeros y nacionates* Aguas 
minerales.
Precios reducidos
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA
pinceles, barni-?^®̂ ^*̂  y ha.^QficteS dsl vapor Mauro,
Bi sécrctáíjo padicüiaf «tel rey ha reml|ído,A 
 ̂BéaUiuredrJwiéa’̂ de Tena el íitiiló de la conde?- 
ecuación otorgada: ai tenor Ariselmi pér íJóú 
Alfonso, libré'de^g^^
, ,‘;'fe©gff©®© <£el i ?®3f
A la hora señáiáda ilegó don Aífonso,'ácOm- 
pañado del marqués de Tofíedite. ’
Le aguardaban en la eatacjlón dbña Gftetiná, i 
lOs. lafanfesteabel, Teresa, Fernando, Felipe y, 
Raniero, cl Gstóei'BO,*VadíH©',‘ ias aütoUidádeéj, 
Sascarán y otras personalidades.
Jil rey vestía tí® páisano.
Ea automóvil se dirigió con su madre á pa­
lacio. ■ V -.■■■■
Fefíalv© !?
:S^úa Laclerva, el alcalde dé Madrid, se­
ñor réñatvef, padece rietiíiís, bóir CÓntagib. ■ : 
Ayer ie viQíteroK Maura y Laclerva. 
.A ® j?© si6 'n '"  ■'
Uií mozo de comedor disparó aqóche tres,
teoídéti.
HatíeMit , ' ■
I Con el empleo del «Linimento anti. I Robles al ácido saliciíico» se curan
naufragado cerca dé Bresí.
La idputectórii viene-por te
B x e i t a e i ó u .
En Guecho.y Poriugaísíe reina bastaúte^x- 
, ciíadión, á caü«a de tes teuiíaa que impuso al I alcalde e! gobernador, por incumpiimiento de 
''te ley dei descanso dominical.
El Ay untamiento de Guecho se propone di­
mitir.
La girippa
Se vienen legistrando muchos casos déíumático ,
^stes|grlppe.
cocéébtósterigrésñton''kyer Sn" te 
icléuas,fs;e93,59'péáétea:.
PóristPiíecórdugénéral;^^ ¡Déiúlá y ClaSea 
pasivas 'teéfÓh hforgaíiaé las l̂gUienteiB( pensfoT
oes:',' .... ... .. .. ,' .íc
Doftá An^féaMorales BqnUte,,vted‘a ^ l 'e d m
Aduana, pero como, eUipiabrq eya ei\;ab80J.Utq
mócente y nd podía’labér la existencte^fl  ̂........... __________
i»xnlQBlvO. fué iaraediatamsnte p u ^ p  en- ib  § danta dbh Andfé'aSántos' Lafuépté, 0L,T2o pé¥)stes. 
híSirt ■ te : ; : I D, Audfés Casas LodurÛ ^ŷ ^̂
^ c i í o i t o
afecciones.reumáticas y gotosas localizadi^^agu« 
das ó cifónicas, desapareciendo los doloy^á.tes |  
priineraé fricciones, como asimismo laaí^éural-1  
§ias,por ser un calmante poderoso pára.todi clase |  
dé dolores. De venta en la farmacia de F. del Rió, |  
sucesor de González Marfil, Comptóía 22 y,priii-1 
clpales fannaciás
Muy  im po r tan te
éste lospíoyectiles.
Ai intentar te guardia civil detener a! pgre- 
aor, disparó éste sqbreja pareja, sin causarte 
dáffp.- '■ .'/"■■ ■ ‘ ■ ■ ' .
Detenido y Uasladado al juzgado, decteró 
que hizo los síisparoe para asuntar.
Ignóranse las causas del hecho, creyendo 
mu9hqs‘ qne se traík Sé la obra de un loco, 
';.-.R ém © © b© i?
¿SeceíebEaráhey Consejo en paiacio? Sato 
pregunta hoy La Correspondencia de España, 
añadiendo: Creemos cumplir deberes de coa- 
ciencia al hacer el lequerímiento,
que la.aprobadórt del pcoiye)ZtOtdé:<égte)eitlí 
cal depende de MpieVije .tqMiioiáps.qiie.wai 
do ó! lo órdetie será fóróbzdo. i, ;,
—Si es qpe éawfiééaí hay quíShle ob 
ttezca, observóiín exmlnikiro.
« E l i*íls'©rkl*',
^ ra ia  hoy «Ei Liberali dé las 
Italia y dice que el resultado pata lar'aCC 
cietieal, no pudo ser mái désastyQspj,' ' '  
S o t e r ©  l á  .
A pesar de tea negativas gúéjte>oí.teO* ?Sl 
áFerráñdIz, afirma hoy un p.eiÚáto qü|^ 
ha recibido te esprnóte'tímt&tWún ÍK 
casa;Wicicef«. ■ ' 'te
También asegura que'lüégo de*éstiídÍi« 
los planos y . documentos 
Spsíoa, jefe de te jurisdiCGtohrteíniáiriiiai'j 
que fuera examinándolos .antes de
Junta superior de lia Armada.- 
Sé insiste en que los pianos han Jil nado mal. ‘ ; -
El ndáistfo espera conocer te rei^B 
loa ifigenieroá in|!eséS que visitan  ̂0 
de Feífoíi para? remitir tOdoS íb r
No se explica un periódico dueTfá 
chado á Cartagena ei jefe^dél ̂ tasS  
Central de te Armada, cuando 
ia ¡unta pasa estudiar los planos 
.escuadra. ■ ■. - - ■
Dicho periódico, fecerdaiidqíaue»Bs¿ 
muid votó pártícala? en ela;aqní< 
el viaje bbedécefá áip3;QpóslÍo.fir/üiHii; 
torpeclmientos en la adjudicácí^ ''va
Titula «Eiíínpatqiate  ̂ ‘
día», y en arUcúlb̂  >»'.  ̂ sw fondd, . 
temas preferentjeí>/ «íñate los que-«
culos sociaj^ v - de conversaCióa^l
tre los y políticos, idoit 
drtrt ^ asuntos, te sirttÍ4 
-a desanimación * -' “ d. 1 ' ■
12 Marzo 
I «.iepL. G ® © © ta»
f El diario oficial de hoy publica, entre^otrasi 
rías siguientes disposiciones: 
í Nombrando á d®n Joaquín Fernández-Prida 
[árbitro en la cuestión de limites respectivos,á
‘} Bí mejor remedio para la salud es dormir en ca- i la frontera meridional del territorio británico 
nía de hierro. f de Wualfich, litigio pendiente entré Alemania
7 f  FálSRlOA ' íé,Inglaterra.
sirva para que Maura y Laclerva ae ñj?*̂  celebrado en; 4
ello, yá que por exceso de piseocupao'tort bf. i M 
diera pasárseles el punto inadveíridlo ” ^ pronunció un disóí'' 'S'vtAnaodV.r. ' |«ca general. ./cv"* .'í,>í
A í i PP” ^ífonsomanifeaíó®*# seláiliil^
Asegüiase que el trasls^^ ¿ Toledo del be sus visitas ,á ;las.^‘>'’iBttett6 î̂
zobispo de Burgos verificará en breve, -  fetenes andaluzas.
■ . . I i a t é i p p ^ a e t ó i i  . ’
Rulz Jiménez ,«e propone interpelar al Qo
bternq;80bre:íüstiéia munte^^^ '
tet
Ferrándiz,al salir nenó oue
contestación de W teSfe^ '
'>te , 
íS'A...
m ii F C I F Ü I - A M S á l & a d o  13  d é  f f i é s « ; s é  d é  1 0 0 ^
Servicio do la noche
I n t e r v i e n e n  M o r e t e  y  G a r a y .  8 —  L o s  r e y e s  p r o r a e t i e i o n  a s M f á  í á i n a u g n -
L a c i e r v a  t e s  c o n t e s t a .  ¡ r a c i ó n  d e i  g r u p o  e s c o l a r ^
S e  e n t r a  e n  l a  o r d e n  d e l  d í a .  ' i  — 'L a  r e i n á  V i c t o r i a  r e g r e s ó  d e  M o r a t a l l a .
^  K D i s c ú t e s e  e l  p r o y e c t o  á e  c o m u n í e a d o n e s l  ^ L o s  r e p u b l i c a n o s  d e  E c i i a  t i e s a  u í o r i z a -
f i I S i  P f A Í H T T í Í ® ! ' ^ ^  r a a r i t i m a s .  i o n  e l  m a n l i e s í d  p u b l i c a  J o  p ü r  e l  C a r s d i á a t o
1 / ®  1  1 . m  V  A i i A W i í - © » . ?  í S á n c h e z  G u e h á  h a c e  é l  s e g u n d o  r e s u m e n  d e  l a  J u v e n t u d  R e p u b l i c a t i f a c
12 Marzo 1909,  í del debate y niega que e! proyecto se confec- 1 —En el teatro de San Fcrnauclo sé celebró 
S é  R é i n é f l a  ' Cionarís mírándó por los intereses de la C om 'i él concierto á beneficio del coásultorio dé ni?*
« : « /»a,hA«s «lía «»» Pi nuf>h5o dé 0sííía TíásálláfttiCa. ||ío s  de pecho» Recibió á la réiná Victoria la
^  R e s p e c í o a l i r a p u e . t o d e t o n e l a i e , e l G o b l e t -
B a r r u e i o s  y .  e x p l o s i ó n  d e  n o  s e  h a b a  d i s p u e a í o  á  a c e p t a r  s q u e l í a  f ó m i u -
o á S c o  í  ' a  « * > a l e  t a  c o o t a  d e  a t e t t o  S l r e s  á d o s  
g a s g r M , p r o ^ j -  P  ^ ;  d u i - ' p e a e t a s ,  y  d a  e c e p t a r s e ,  c o M e a z a i l a d  r e g i r
d e ^ t i  e o a S = &  < i«  A b r i l  d e  1910. S  s e a  d o c e  n ^ s e s  d e s -
d *  P “ A s  í e  p r o m u l g a d a  l a  l e y .l o »  t r a b a r o s  d e  ' A ' ™ ™ " ' ® ’ ■ R e c t i f i c a  a l g u n o s  d e  l o s  d a t o s  W d o s  p o r  A s -
LA ALEGRIA
civil, ordenando los trabajos 
ce herWO). ’ sf,*' ' ■ M  I a l t u r a .  ■P ©  A .lfii® eiJP as I  Termina expresando la esperanza de que al
Sesncueniiramuy mejorado délas iesioueeídiscutirse elarílculsdo,Gobierno y minorías 
flue sufriera, el ayudante del rey, corone! a lo -i uegaráíi á un acuerdo.
M i a g a .  . f  R e c i l f i c a  V ü l a n u e v a .
1^© © ii to s io  i Y se levanta la sesión.
Se ha firmad© la escritura de CGnsílíucién| ® |é íé é í í© ®  ^ ©  í o s  ta?ig® ®de una sociedad católica, dcdicada¿á construir I gj alcalde de Barcelona ha telegffefiado á 
casas paraobteros. ’ I Besada aminciándole que el Ayuntamiento ha
El primer grupo se levantará á Sa subida * domado e! acuerdo de insistir en la convenien-
santuario dé Bégoñá
M á s  d ®  R e l n o s a
Se conocen nuevos detalles acerca del acci­
dente ocurrid» en la mina de carbón dei puer 
blo de Barruelos. , ^
La explosión fué muy violenta, píoducieu' 
do un ruido espantoso.
Los edificios cercanos á la mina retemoia- 
lon, cundiendo la alaroia entre el vecindario.
Al principio nadie se dalsá cuenta de lo que 
acontecía, por la confusión propia de los pri­
meros momentos.
Los habitantes de Barruelos corrían despa- 
vofidos, dando vocea eu demanda de auxilio.
Del fondo de la mina partían gritos de do­
lor, por lo que atrededó# de ella sé estacionó 
casi todo el pueblo.
Una vez allí, sé spéicibiéron déla magnitud 
déla catáshofeí
Los vecinos y el personal de la corapama 
del Norte r^ali?ai?feA ¡i!b» dé s a l%
mentó. „ ,
El paso por las galerías era »uy  difícil, im­
pidiéndolo el denso humo que todo lo envol- 
via y la gran cantidad dé escombros.
E n  tina galeria^ sé haílában iRComtiniCados 
varios obrerof, y al escuebsr sus vóees implo­
rando socorro, sé acudió en auxilio de ellos, 
saivándolosialgunos pi^eseaíabán contusiones.
Los salvadores continUsroa su-obm huraam- 
taria, encontrando en usés galerías nuevas las 
paredes deirumbadas,45)Dr lo que précisó ta­
ladrarlos escombros para aíraveaiirlas.
De allí extrajeron cuatro obreros muertos, 
sacando también á dieeisueve¿ con heridas de 
gravedad unos y contusiones leves ptres 
Tedos tenían el róstips chamusesiio»
A pesar de acudir l«s laédicos, resultaran 
inútiles sus servicios para los extraides en pri­
mer término. , , ,
Se, ignoran las causas de la exploslóni 
puesto que las galerias nuevas se habían cons­
truido ásemelánza de las antiguas,muy venti­
ladas.S e  cree que al descubrirse en l a  galería nue­
va un yacimiento de rainersi, se produjo ¡a, 
explosión motivada, quizás, por cometer Ja 
imprudencia de encender un cigarro alguno ce 
los mineros. , .
Las maquinillas de luz no pudieron .originar 
la catástrofe, por hallarse heiméíicamente cs- 
rradas, siendo impesibla abrislss diníró de la 
galería.
El juzgado se p m m é m  tl  lugar del suce­
so con las debidas precaucioiséB, acompa­
ñándole el director da la compañía explotado­
ra, e! jefe de servicio y el médicoi
c i a  d e  j u e  s e  r e b a j e n  l o s  d e r e c h o s  a r á n c e l a -  
f i p s  d e  l o s  t r i g o s ,  p a r a  e v i t a r  e l^  a l z a  d e l  p a n ,  
q u é  y a  s e  h a  i n i c i a d o .
F i r m ®
H o y  h a n  s i d o  f i r m a d a s  l á s  s i g u i e n t e s  d i s p o ­
s i c i o n e s :
D e  G o b e r n a c i ó n .
P t ó m o v i e n d o  á  j e f e  d é  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  
d e  t e r c e r a  c l a s e ,  d e l  c u e r p o  d e  C o r r e o s ,  á  d o n  
A r t u r o  S a l i n a s .  '
í d e m  á  j e f e s  d a  c u a r t a  c l a ^ e ,  á  d o n  F e r n a n ­
d o  A g u i r r e  y  d o n  F r a n c i s c o  F u e n t e s .
C o n c e d i e n d o  f r a n q u i c i a  p o s t a l  á  l o s  c o r r e s ­
p o n s a l e s  d e l e g a d o s  y  s u b d e l e g a d o s  d e  l a  v e n ­
t a  d e  G e r i i l a s  y  f ó s f o r o s .
D e  G u e r r a .
V a r i o s  a s c e n s o s  e n  e l  c u e r p o  d e  I n v á l i d o s .
C p n c e d i e u d o  i a  p e n s i ó n  r e g l a m e n i a r i a  á l a f  
v i u d a  d e l  g e n e r a l  O l i e r o a .
O t o r g a n d o  e l  b r o n c e  n é c e s a r l o  p a r a  l a  e s  
t a t ú a  d é i  s e ñ o r  Q u i r o g a  B k l i s s t é r o s .
D e  G r a c i a  y  J u s t i c i a .
j u n t a  d e  d a m a s  d e  l a  G o t a  d e  l e c h e .
E l  a c t o  r e s u l t ó  m u y  b ó H s r f l e .
D ©  C ó r c l e t o
C e r c a  d e l  p u e b i o  d e  B e l a l ü á z a r  f u é  m ü é r í ó  
p o r  u n  r a y o  u n  c a m p e s i n o .
D ©  T o i í t o s a
: ? S e  e n c u e n t r a  e x p e d i t a  l á  l í n e a  d é  V a l e n c i a ,  
c e s a n d o  e l  t r a s b o r d o .
D ©  B i l b a o  /
L o s  c o n c e f a l e s  c a r Ü 5í 38 y  b i i c a i í á r r a s  s e  
o p o n e n  á  q u e  m a r c h e  á  A l a d r i d  u f s a  c o m i s i ó n  
p a r a  r e c a b a r  l a  ¿ u t o n o r n ú s .
D o  M a d r l á  .
FF © l31& piI® ^tO  ®
M a ñ a n a  s e  r e u n i r á  l a  c o m l s i é a  d e  p r e s u ­
p u e s t o s ,  p a r a  t r a t a r  d e l  d e  H a c i e n d a .
S f i e n c u e p t r n u  e n f e r m o s ,  c o ú  y i m s l s s ,  i o s  
s e f i ó r e *  P í o  G u l J ó n  y  R u i z  d e  G r i j a l b a .
L a  M e s a  d e l  C o n g r e s o  f u é  á  p a l á C i ó  p s r a  
s o m e t e r á  l a  s a n c i ó n  r e g l a  e l  p r o y e c t o  d e  l e y  
c r e a n d o  e l  T e a t r o  N a c i ó l a ! ,  y  v a r i o s  d e  c a ­
r r e t e r a s .
^ © ' © i ó D  ' '
E n  í a  A c a d e m i a  d e  J u r i s p r u d e n c i a  h a b r á  s e ­
s i ó n  p ú b l i c a  é s t a  n o c h e ,  p a r a  d i s c u t i r  l a  m e ­
m o r i a .  I
P r é s M í f á  D a t o .  i
A  M o r n t a i l ®  .  |
D o n  L e o p o l d o  L a t i o s  i r á  á  l a  f i n c a  d e M o - |  
r a t a l l a .  |
B @ t?© 130 g
E n  é l  t e a t r o  E ^ a v a  s e  h a  e s t r e n a d o  e s t a  n o - )  
.   ̂ c h e  « R o s i t a  d é  O r o » ,  d é  l o s  p é r i e d i a t a a  V i v e r o  ] 
f y  C a m i n e r o ,  m ú s i c a  d e  L o s a d a .  |
i  E l  p ú b l i c o  t o m ó  l a  o b r a  á  g u a s a ,  p r o m o - «
Gran Restauraní y tienda de vinos de Cipria­
no Martínez. ' i
Servició á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
n  diario callos á la (ienovesa, á pesetas 0’50 
ración.
Los selectos vinos de Mqriles del cosechero 
Aéjandro Moreno, dé Lucena, se expenden en 
La AÍegria.~l^, Canas ^éueiaadlan, IS,.
, , ,.T<iñéfo's& © É O Ú
m  Si .
Sociedad Anónima de Crédito y Segur o
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVÍNA 90 
&fa Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayo1908,para garantía de sos asegurados 
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garimtiza álos propiq- 
ítarios !a renía Íícjuid?. en los seis prtmíj- 
ros Ineses de desaiquüo en los contratos 
por 5 años y por un afso en los contrato» 
ííéchos por 10 años.
Lós pagos de los arreRdamíantos cielos 
pisos vacíos, los efectúa en e&ís. Ciudad 
mensúahnente cojíso sí existiesen los ve­
cinos.
Pidan foUéíos de estos dos Seguros ai 
Représenííaníe general en Aíálaga, calle* 
Santiago Rú¡n. 6 bajo.
B l F i ^ ^ E L  i H E Z m  I
faüer; ipsito te Biármies te tetas elases tel peis} üitraejero s
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de tocias medidas de mármol ^  
de Mácaél y de Coifl. Escasonés dé mármol dé Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- w  
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas marmol de Macael a otas. 3ó. ^
TSBLFP.f,S  P ftíí i  iS JE B L E S  ESCÜLTÜBÁS Y i^í' ü  .O L ^ 'S  ®
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas,=!dem cuadradas con letras de relieve con repisa 
y alcayatas doradas a ptas. 12.
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de tápicias sí no lo 
sélicitári los partes interesados, pero si'vende mas barato que los que solicitan el trabajo ae ^  
lápidas con catálogos.
¥ I s ^ i t s i i ?  © s t e  © ® í t£ M © e lm l©  ,1;;̂
T a l l e -  S a n ta  17 y  D e p ó s i t o  C o n reo  V íO jo  0, v ,a L g a  g
p .  o r n e  t e n  s e r
. M l k e l a d ©
Coriótmedón y Reparación de toda clase de ob- f ygiao.
Jetos metáílcps. ' I JL . ,  *
Trabajo garantido y perfecto.
«9»  Q s u p e i a
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
í Estas, por lo que &e ve 
' acoTitecfsaienío.
t Q n i e m í k á u r a .  —  E l  m ñ o  A n s e l m o  
■ M ü i á n  s e  p r o d u j o  a y e r  u n a  q u e m a d u r a  u e  í > i i -  
í r a e r  g r a d o  e n  e l  m u s l o  d e r e c h o .
® F u é  c u r a d o  e n  l a  c a s a  d e  s o c o r r o  d e l  d l s t d -  
t o  d e  S a n t o  D o m i n g o .
J u v é j i t M  R f t p u b l i o a a á .  -  P e í  d í é p o s i -  
d ó n  d ^ i  s e l b í  p í É S í d e n í e  s é  c o u v o c a  á  t o d o s  
l o s  s o e i é á  d é  e i t a  J u v e n t u d  para q u e  a s i s t a n  á 
l a  J ü h t a  g é h é f á !  o r d i n ó f i á  q u e  t e n d r á  l u g a r  e !  
d o m i n g o  14 d e l  e s f r i e u t e  á  l a s  d o s  d e  l a  t a r d a  
e n  s u  d o m i c i l i o  s o c i a l ,  e s l í e  d e  P c i z o s j  D u l c e s  
n á r a e r o  25 p í l n c i p a í ,  p a r a  t r a t a r  d e  a s u h t b s  r e ­
g l a m e n t a r i o s .
M á l a g a  13 d e  M a r z o  á e  1909. - - ^ E Í  S e c r e t s -
3un; Hotel©?.—En ios diferí 
I c a p i t a l  s e  h o  p e d a r o  ¿ a y  
G a r c í a , ñ o r e s .
C o l ó n  - D  m  P r - b  V  
P a r r a ,  d o n  J o s é  E l g a n S i í ^ i  
r e n o  S u a r e z ,  d o n  E n r i q u e  
m i n g o  A l d o m a .
E n f e r m n , — D e s d a  h a ; ,  
e n c u e n t r a  e n  c a n i a  c o n  u r  
p a l  n u e s t r o  p a r i i e u i s r  a m i g o  d o s  
T o r r e j ó n  G o n z á l e z ,  a l  q u e  d e s s a m
? 1
B 'e D j -





iúlielai s i l
rey^S Sé'vjílá, deVpidiéhdÓíé su fáftíiiia, el 
bíetnó y lasaütófidgdsg. |
Los duques de Saníoña y 4?i©u niarchsro» 
á la finca de MoiataUa (Sevilla).
De Ma'dFid
12,Ma£zo 1̂ .
C u m p l i m i e n t o
Los^ófier^lés y Sautisgo y el capitán 
Kindelan ciuepHmeataron al reyv
SENAfiK)
Coraienza la .sesión á’ia de hora de costum­
bre. . ■
Preside el duque de Mandas.
Ocupan el banco del Gobierno los señores 
Figueroa y Sánciiez GuíBrra.
Los. escaños sísarecen poeq cubieríoa. 
se lee y  apruébácl ácCa.
Peyiolon habla, para alusiones y desmiente 
que los senadores católicos no defendieran al 
obispo de Jaca.
PaKuno aos<i8ne qtfe üUlcameníe los conser­
vadores lo deíeadieiisni y. pide á de Buen y 
Sol y ̂ Ortega su C)0i5tión sobre eLBSutlip̂  ̂
Rectifica Peyrolób-
El duquérde Mandas dice que el debate es 
InnecesariOi^y puesto que no hubo ofensa pa- 
f  a el obispo^ déte  i»mit}ar «1 incidenté.
" So ^y Ortega y Loigorri protestan. 
Pfoduirese gran coafusión. 
ép, Ha onr' téimlnado el incidente.
i a l b e t S n  s e  C T »  f
editando sehpé eiiu celo de Lacietva y del
®t S ' V aldoseia f®« »>“y bjwraente
del incidente que surgiera cOO, motivo dé la 
retirada del obispo de Jaca, haciendo algunas 
aclaiacienes.
Se entra en la orden del día. ^
Apruébase el otorgamiento de ina  >^n8ion 
a seis mil peaetas á la viuda del inmóii5*
N o u i b r a n d ó  m a g i s t r a d o s  d e  G á c e r é s á  E f a í t  e s c á ^ s l o ^ '
s e ñ o r e s  d o n  J i m e n o  D e l g a d o  y  d o n  L u i s  G ó ­
m e z  A f t a c h e .  i
I d e m  p r e s i d e n t e  d e  l a  A u d i e n c i a  d e  H u e s c a ,  
a i  s e ñ o r  J e r e z  F e r n á n d e z .
I d e m  d é l a  d e ^ T e r u e l ,  á  d o n  E n r i q u e  Q a r e í a l  
S e r r a .  . '  = . .
I d e m  m a g i s t r a d o  d e  l a  d e  H u é i v a ,  á  d o n  
F e m a n d o  M o r e n o  y  F e r n á n d e z  d e  R o d a s .
I d e m  a b o g a d o  f i s c a l  d e  l a  d e  M a d r i d ,  á  d o n  
P í o  G a r c í a  S i e r r a .
I d é i u  t e n j ^ n í e  f i s c a l  d e  l a  d e  V a l l a d o i i d ,  á  
d o n  J u a i i  M o r e n o  I z q u i e r d o .
I d e m  d e  l a  d e  V a i e n c l a  á  d o n  C t i s a n t o  P o -
sñdss Gílilván'# ■ ■
I d e m  c a n ó n i g o  d e  G r a n a d a ,  á  d o n  J u a n  
C u e n c a  C a r m o n S .
I d e m  a r c í b r e s í e  d é  B u r g o s ,  á  d o n  F é ü x  M o ­
z o  M a r t i n .
D e  F o m e n t ó . : ,A p r ó b a n d o v á r i a s  c a r r e t e r a s .
A d m i t i é n d o l a  d i m i s i ó n  d e !  d e l e g a d o  r e g i o  
d e  l a d u s t í i a  y  G Ó m e í C i o  d e  J a é n ,  d o n  S i x t o  
S a n t a m a r í a ,
N o m b r a n d o  p a m  e u s t U u r l e  á  d o n  J o s é  F lé S '^
t a s .
N ó i i i b f a n d d  a b a i l é í c á  d é ! ; m é r i t o  a g r í c o l a ,  á  
d o n  J r t a n  P e r i t í i  y  d o í í  F r a n c i s c o  N a v a r r o  
G a r c i a i
c o m e n d a d o r  á  d o n  J o s é  W a g e ! .
D e  H a c i e n d a .
V a r i o s  d e c r e t o s  d é  p e r s o n a i .  \
E r É c e p t u a ñ á o  d e  s u b a s t a  l a  i m p r e s i ó n  d e  l a  
e s t a d í s t i c a  c í e  l e s  p r e s t i í ^ s t o s  i i a s t a  á  1907.
C o n c e d i e n d o  h o n o r e s  d e  j e f e  d e  A d m i n i s ­
t r a c i ó n  á  v a r i o s  f u n c l o n s i i o s  d e  H a c i e n d a ,  j a *  
b í l a d o s í  
D e  M a r i n a .
O r d e n a n d o  e l  p a s e  á  l a  r e s e r v a  d e l  c a p i t á n  
d s  n a v i o  d o n  J O ftó  F e f n é a d e Z é  
C c u c e d i e n d o  l a  g r a n  c r u z  d e l  m é r i t o  n a v a l  
á  d t m  J u l i o  C á r d e n a s  y  a l  m i n i s t r o  d e  E s p a ñ a  
e n ' C u b a .
Varios ascensos reglamentarios.
£21 I m p u é s t ®  d ©  t o n e l á j ©
L a  f ó r m u l a  q u é  e l  G o b i e r n o  s e - p r o p o n e  d a r  
a l  A í í l c u S ó  p r i m é í b  d e l  p r o y e c t o  d e  c o m u n i c a -  
c i a n e a  m a r S í i m a ,  e s  l a  s j l g ú ü ^ e ;  -  •
S e  f i j a  l a  c u o t a  d e  J C c é q t i m ó s  , p o r  t o n e l a ­
d a ,  c a d a  v i a j e ,  e n  v e z  d é  u h á  p e s e t a  q u e  f i j a ­
b a  é l  i n f o r m e .
L o s  b u q u e s  q u e  s e  a b o n e n ,  p a g a r á n  d o s  p e ­
s e t a s  p o r  t o n e l a d a  a l  á ñ ó ,  é n  v e z  t í e  t r e s .
L o s  b a r c o s  q ú e  l l e v e n  C a r g a  y  p a s a g e ,  q u e  
n o  s x e s d á  d e  l a  m i t a d  d e  l a  c a b i d a ,  s ó l o  p a ­
g a r á n  20 c é n t i r r i o s  d é  t o n e l a j e  p o r  v i a j e .
E l  G o b i e r n o  a ó t e d e  á  q ú e  é l  C o b r o  d e l  
I m p u e s t o  e m p i e c e  á  i o s  d o c e  s s e a e s  d e  l a  p r o ­
m u l g a c i ó n  d e  l a  l e y .
DE
'(Dáisaibio® d é  M á la g a
01A 11 DE Marzo
B B tu m o  I París áiavibía .
Se coraeníá el retíás© en la fífma dé ia eom- Londres á la vista.. 
blnacióii de altos cargos admlnistíailvoa. | litmfoarg© á ia vh la
ji, . .. ]■ , DIa ’ 12
Las mlnéifíís no ééíáá cOnfofáiea! cbh fé fóí'- vifíta
muía propuesta por el Gobremo téspédo al ». , V ’
aríícuio priitnéíO de! proyecto de c O m u m Ó a c i o - ®  *
ne» Kíaritimas.  ̂Hamburgoá
En 8H vistei prejBentáfán enmiendas que dis- ímí> ' 
cutirán amplíameníé, retardando ia aprobación j 
del proyecto. | á& h&p m
© p a v © ‘̂ d ; : ' .  , _ I^YNof.sí déi Banco áísp¿‘iíG-AmsElcano);.~-'
■ Cotización de 
. . » «
A  Badajoz — Mañana sale Bid joz, al
Gbjeío de poaesionaoe de su cetr̂ o, magis­
trado de aquella audieíicia doo D-íOíai Morci- 
1’i á  y  R e c l e d i u i ,
. D e a u n c i í E n  Jéfv.-üjiííi de V/gjlí̂ ocia se 
,  . h a  p r e « e o í . , u o  u n a  tí<"n u uxúOí <
I  C o n s e j o  d e  a g r i c u l t u r a . — A n o c h e  c e l e - j j ^ á r q u e z  U  * á ñ o ,  n -s  d o   ̂ é  -  I b r ó  s e s i ó n  é l  C o h s e j o  P r o v i n c i a l  d é  A g r t c u l - j g u g í y g j j j r ,  i  ^  ^
f c u l t u r a  y g a n a d e r í a ,  a s i s t i e n d o  l o s  s e ñ o r e s | ¿ e  g p a r a : ¡ o í  d e  !d  tie^r  ̂ i-
I S a l a s  A r a a t ,  C a s í a ñ e r ,  R o s a d o  P é r e z ,  G u t i é - | n i p n t o n - s  b o r d a  iv* > i  
¿ r r e z  B u e n o ,  H e r r e r a  C a l v e í ,  S a n t i a g o  £ o r í - |  v e r d e  c o n  f l a c o s  b l a q c ' '  
i q u é z - , y ' L o i : é i ? ¿ o .  ' ' I
I  p f é s i d l ó  é í  s e ñ p i f  C a f f a r e n a  L o m b a r d o . |
I  D e e p u é a  d é é ^ ó b á d a  e l  s e t á  d e  l a  s e s i ó n  
I a n t e r i o r ,  d i ó s e l e c t u r a  á  u n  i n f o r m e  d e l  C o n - ̂ «fA á A j4SAMrfr» rMvA
o6
b ! é n  cf i* f l  e o s  
I quién SP3 el a'.»toT 6 
s i  b i e n  h a  o * .^ ü  d e c *  
ínujej ffuoia ®$,yba q 
r a d o r .
Hoiubif&uiioutoB
jí 1 i
I k „ 
que
P
l a  v i s t a
H a  e m p e o r a d o  e n  s u  d o l e n c i a  e l  a l c a l d e ,1 
s e ñ o r  C o ú d é  d e  i P é ñ a l  v e r  f
Mañana p u b l i é á r á  l a  « Q á ' c é t e »  u n  d e c í e í o i  
a d m i t i e n d o  l a  d i m i s i ó n  q u e  p r e s e n t a  S á n c h e z  |  
T o c a ,^  d e l  c a r g o  d s  d e l e g a d »  r e g i o  d e l  C a n a !  L  
d e  I s a b e l  I I .  #5
A  S e v i l l a
A  l a é o c h q  j é  n o c l i S  m a r c h o .
.álíonsínsa 
Isabeiinás, 
F r a n c o s  a 
lib ra s .. . 
M ?4S 0»  . 
L I r á á :  .
R e í s .  ■■, , 
B ó í l a f á i ;
! s e j o  d é  A g r i c u l t u r a  d e  A l b a c e t e ,  p i d i e n d o  q u e  
I e l  d e  M á l a g a  s e  a d h i e r a  á  l a  p e t i c i ó n  q u e  d i -
X 11 «íp; á  I I  7s ; ‘ s f í g s  a l  m i n i s t r o  d e  H a c i e n d a ,  s o b r e  l a  l e y  d e  d e  i i .55 a  11.73  ̂ I b í a m l e n f ó s  d e  s u b d e l e
i e  28. l 2 á ^ . l 71 S é a c O f d ó  n o  a c c e d e r  á  16 q u e  s é  s e  i n t e -
» d e  1. 369á S ,,371 r e s a ,  I m i n g o  d e g i s t a c a p i n l  á
u .  I D i ó s e  c u e n t a  d e  h a b e r s e  e o n s t i t u l d o  e n  B e -
^  11 /1K A 11 íTn^ n á g á f b ó l i  í a  J u n t a  L e C a l  d é  P l a g a s  d e l  C a m p o ,» q gg.
, d e  28. 12128; i 8 ' c a s ó  í n t é i é s  y  s e  l e v a n t ó  i a  s e s W ^
,  d é  i  .370 á  í  , á 7l  I  D e  v l a j » , — E n  e l  c o r r e o  d e  l a  m a ñ a n a  s a l i ó  
f  a y e r  p a r a  M a d r i d  e l  e x j d s  d e  V i g í f a n c l a  d e  I M á l a g a , d o n  R i c a r d o  S u á r e z .
3: R a í a  S e v i l b i  d o n  A d o l f o  M e j í a  G u t i é r r e z .
P á r a  C o í d é b a  d o n  R a m ó n  S u á r e ?  M o n t e s  
E n  é l  e j ^ p r e a o  d e  l a s  í é i s z  y  v e i n t i d ó s  v i n o  
d e C ó r d o b a  d o n  M a n u e !  S o l í a  R e g u e r o ,
E n  e l  e o n e o  d e  l a  t a r d e  l l e g ó  d e  P u e h t e  G e ­
n i !  d o n  R ó t í n j a i d o  H e r r e r o  G a r c í a .
E n  e l  e x p r é a ó  d e  l a s  s a l a  m a r c h ó  á  M a d r i d  
y  B i l b a o  e l  g o b c i ^ t i é d o r  c i v i l , s e t t e r  m ^ q u é s l t e  
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ir o  f í-2
don LuisEíiUia L ü ü«»ví,
BtiEí a y do i José A ivaie t e. ̂  / 
m e n t e .
 ̂ Gui&dla —Fu ia ca a < í d 
del Cerrojo fué cur- h  ryuM ia 
Muñoz Jimáaez, d*; u h h„d 
quieida, que se cea f  u» cotí u í
G u a r d a  — S f  h a  ,  t í » ;
parlicuDr jura je ,il „ v*
oue! Bravo tñoíeno.
td ic e s c ia .— Pof.el Ov/l>:¿;ína> ésv?f cmtce-
d i é  a y a ?  l i c e n c i a  p a r a  á  L u i s  F e r ­
n á n d e z  M o r e i i Q  y  A i i t e n A i  Q u e s i j c k  G a l l a r d o . *
D é  C o l a , — S e g ó i i  n n t l e l a s -  r e c i b i d a s  d e  
¡ C o f i ) ,  a y e r  s e  v e r i f i c ó  en aqudík ip 




A n c i a a o  n j i q r * p . - ^ . - . v i c t l i » a m  d s s g r a -  d ó n  d e  í  f u e r z a  o ú ^ E  ', c l á d o  s u c e s o  q ü e  o c u r r i ó  a n í é a n c i c h s  e n  e l  i  ;  p u o . i L u »
I A g u j e r o  Y  í t s l  q u e  x l i m o s  c u e n t a  e A ;  n u e s t r o  I  ® c m  © s e a i © . — i a  ;
| n ú i H e r o  a n t e f i < » , « e  n a m é b a  A n t o n i o  R o d r i g ú ^  s e  c d í h é t l ó  u n  t o b e »  c d í 5 c a j * " '  ,  I '  « b
f P í á z ,  y  c o n t a b a  s e t e n t a  a ñ o s  d e  e d a d .  l é ^ t a a c o  s i t u a d o  e n  B e i i a v i c i a ,
 ̂ H o y  S €  f e ^ a c t t e S í S  . i é a u t e p s i 3i  i q u e  e x i s t e  e n  a q ú e U a  b a f r í í s á s .
toses, Cuyo íiúfUí'r
:?s?.í2iSfs fijas «so? 6-''
El v^por correo francés
O a @ ts
Inuela Alvaicz León y el joven don Bébasííán | puesto naufíé#©''•ros' pérsoriamos áféí'‘W ' íaÍY l - c s i i t i á s d  .€e ísdíícc?.., Silva Vargas, fComaudgnciá deíMaíina, donde dé^ipti^eB I - entre éi ragi|]ie
f  Apadrinaron á íos-eo'ntraycntos doña, Car-jjsréspecié, dleiendb'qúé'np’pddlaH existir seilevaíonioa ladronc?
I men Jiménez y don Férusndo Silva Váígas., |embsTC£éión-|éieMst/^^^^  ̂ mismó Í01íó'é32;|*^{?f >
I pejeamoprmuchas felicidades |  |os fiitey^gl-púesío quééíté em'éífliJmeíQieianaufragada! . «  dueñodel é&teuco, ú̂ ;¡̂  Mam 
gespogos,’- ... .i.ersábadpde|a-antesfes^méaafréhté:íiÍ'l5Gíí-#y:*^^y®ll^^^'^^
' R é ^ r í e a o . — - H o y  r e g í e g a f á n - á ' M a d r i d ' - l o s  f r í h a e i a .
y vxifílgu-
isa'Mlií ps-
M»* -Míf'tMiwfe ¿fdíárie de Marzo admi-l K srr .  r í rati ñ M8ciriü' i08?Fin i . . |i;w, .íiteséáiáddó'Sí «j jazgS'io en c
tieído ’eSga y pasajems para Tánger, Meiüia,f señorea don Luis Armiñán y don Rafael Lopezf _ Parece qué se íiám. tíe iésíos de esta última
de
c o ? t a  Z o r r i l l a .  .
También se aprueban varios étettoienes «e
Se dispute,el proyectó l e  
caí.
Son desechadas varias enmiendas a! artícu­
lo 53, llegándose al 54.- 
Y se levanta la sesión.
«La Epoca» combate á Gasset por la tesis 
que 80s|uy4era..en ia dísciísión del proyecto d é  
comuhicacioneé.
«El Correo» se ocupa de la .enseñanza y de 
los locales en que se halian.jhstaladas las es­
cuelas.
«Diario Universa!» éensuraá Jos senadores 
que no ss¡steh*á lás seslónéS;
«España Nueva» califica de ridicula la re­
serva de Ferráadiz sobre laeontestación de la 
casa Wiekers. #
«Heraldo» señala- las faltas que existen en la 
organización sánitaria.
■ ' B © l a á d © 'M a c l s M  '
Nemours, Or^,Marsella y carga con trasbordó|©y»fzábaU ^
para los puertos del Mediterr^eo, Indo-China,| J^aS Oeíríiáss da Ág0at©,-*- Ls juntó péf-S
japón, Australia y Nu^va Zelandia. |rREíiénle de íeatejos se- propone dar aeñore» siguientes: ,., ...........
El vaoof trasatláuñéo úrancés ' Iranté,las,fiestas de,Agosto dos corridas de ío -f Don E; GremgdehrMr. Sché'ürán,' Mr. Dét'is- i „of*
| r . o s . - y  u n a  b u e n a  n o v i l l a d a ,  ' . f  b e » u .  M r .  L s í t e s ,  M r .
8tóSrá(ic«t« d?M£r20, admitlentol. i  - B - í* »
Dia-::, áié
ICIá el .íí'i-’iO o i }':-:/[■£ d s la
5 las siete de la tarde.
.derecoíiocer fe cssa,
Ave? í¿ff«non-'á Asta eanlial loa judicial que se tapara s! boquete, por'Ayer negaron & eíta capital íes razón lot mqülirnGs qu “
Oraiide-do-Sul, Pelotas y Porto-Alegre con tra.s
bordo en Río.;de Janeiro, para ia Asiíssiópy VMlaelpiebablemeníe,de Santa . IHa, don Pedro Castro, don Eduardo TOítega ?r«iy5i
concepción con trasbordo i» Lqs trgg Ristadores íomaí^áu.paííe en las dos| Gassei,don León Aboéí,don Caílos Blázquez, v ®
S|enfina,° (Chile? ¿on^faíi se verlfícaián en ios días don EvatlsU) Alvárez Mmio, dou LoreuZo Au-̂
h in, r .  att , . C. M. F*^néníe,¡dQn'Gris- i ¡r«■ ".»f .gaaíaia,.ciy.tí aeutvo anoene coshci pea 
Fernández, don ,gunto áutor de! tobo, á Salvador Galiano Qaí
'tnquiunoa quedáré-a obligados 
montar mííi gúáréja síocíurná qua leá pt€ser->- 
ith de'Uña nueva 'vvíím ds loa salteadores^' '
t iin-í
ra fie Uiia casa próxima á
y quefiís-
por no rssiíltai: cargos
b o r d o  e n  B u é n o i  A i r e i .
Para informes dirigirse á su eewsígMaiario deas 
Pedro Gómez Chaix, calie de Josefa Ugartf Ba- 
rrientos 26, Málaga. tengá lugar otra corrida má® de toros.
cí h Ré
i Efl . V ”
Csi'jiñ, En la p?az3 do Uítclfesy q ó̂ o^ts 
Icse, Mr. Gastón Nicolás, Mr, G. Reyínoníi,>|Mad?agatía una calda ]m^ Ballcáteío Psscaar 
doa;ími8 Kñ^se, -^oa'^abl© Mayang, típn ose la pierna derecha. *
_.j! ic.. ..... . . . . . . . . .  - » ‘ czm desoc. í̂TO
pasó ai • Hasplta!
18 y 19 del mencionado raéá 
El domingo 15 sé celebrará la novillada-, cu“»
yajpq?toctón es tódAviá IgiielPartó, don José ¡EJganesta' dón Ahtórî  ̂ Despuéj de cuíaóoeo
.8 posible—si 80pk viento favcrab!e*-que |Moreno, Suarez, don Enrique Beieía y donJPQ -l^ «fistiitcda la Aiam
mingo Aldoma. civil»
lio  EL PASTELERO DE madrigal
hader á las manos, si se lé húblera podido sepultar en las cár-
O ía ii
CONGRESO
Da priíiGlpio la sesión á la hora habitual.
Preside Oato. ,  ̂ „
En el banco azul tOma: í asiento Maura y Fe- 
trándiz.
Hay regular animación t !a cámara.
Se lee y aprúéliia el acta.
Lavifla se acupa de la cri-43 obrera en Ca 
diz.
Varios diputados formulan ruegos.
Romero pregunta si el ministro de la Gober­
nación puede disponer de las cantidades vo- 
pam atender i  ia safisd púbJioi.
,^ * v a  dice que ei Ayuntamiento y  la Di-̂
n„iap{An medio8 sufieientgs para atenpuisciun pq .̂. « néhliea
Francos afirma quedas noticias q'u?
la prensa referentes á la salud pública, no So..
Ferpétue 4 peí 106 Intedot»..
5 pof 100 ain9itizable.»...........
Amertizalrfe ai 4 por 100........
Cédulas Hipotecarias 4 p g ......
Aéélones Báneo de España.....
'»  » Hipotecario........
» Hispano-Americano.......
» Español de Crédito........
* de lá C.* Á. Tabacos.......
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alarmantes sino justas.
Lacierva insiste en que Jas noticias laf 
prensa producen mayor pánico que la misma 
epidemia. .
Dice que el aumento de la mortalidad es 
consecuencia del frío, la sequía y l^s ma­
las condiciones de hospitalización de Madrid, 
debidas al abandono tradicional.
De ello se preocupad Gobierno y tiene en 
estudio la ccnstrucClón dé casas baratas, el 
problema de laméndicidajfl y la creadón de un 
nuevo hospital. . . .  .
Prancoa señala la necesidad de la inmediata 
construcción del proyectado hospital de epi 
demias.
D ®  S a a  P © t e i » s l > ü i * g o
Se ha reunido el Consejo, tratando de los 
sucesos de ̂  rsia.
SéPédlráái Snaqueeonceda la constitu-  ̂
IcíÓn.
o v i n o i ^
D ©  T o l e d o
Ha comenzado la vista de la causa ins­
truida contra la guardabarrera de Argaz, Joa-' 
quina Fuentes, y su hija Jesusa Vidales, acu­
sadas del asesinato de Jacinta Mauzano, que 
vivía coa ellas, cuyo hecho ocurrió el díá éin- 
co de Mayo.
La prueba iué desfavorable para las proce­
sadas»
D ©  S e v i l l a
Francisco Ferrer y Soledad Viilafranca mar- 
chanmañana á  H u é i v a  y Riotinto,
celes del Estado, la cuéstiófi hubiérií éidó oiré; no se le íiubie 
rá matado,' n t se le hubiera arrojado dé sü puésto del Conse-'' 
jo {dé los Diez; pero se lé hubiera óbligadó aí a^rad^^  ̂
y Aben-Shariar tiene demasiado corazón, és^démasiado néblé, 
para no pagar en buena moneda los servicíÓs que hubiéta de­
bido á Venecia.
—Sabeüs, monseñor, qUé quisiera dedreS una cosa.
t-¿Y  cuál, hija m í a ? '
•^Me dan miedo vuestro ilustre nombre y vuesb'ás canas, 
monseñor.
--“Habla, ĵ Jiabla libremente, Eíenái;̂  todo puedes decífnieíó; ' 
potqüe yo soy uno dé=esós viejos que son siempre indulgentes 
con la juventud.
- ,̂Yo creo, monseñor, que íéneis en gran parte la culpa 
de la situación en que se ha colocado él córsario tunecino.
, - l Y o I
- Si, vos; ¿por quién ha venido á Venecia llamados por 
mi, el cardenal de Moiítálto y'ellraile agustino Miguel délos 
Sanios, trayendo consigo el rescripto-de eieMénte VIÍÍ, qné 
decreta la anuladóu déi matfitnonio de Gabriel de Espinosa ó 
del rey don Sebastian dé Portugal, con la mora convertida do- 
fia Mana de Souza? ¿En quién récqe el provecho de esta anu­
lación sino en vos, que por el casamiento de vuestra hija con 
ese rey misterioso; la vereis un dia reina de Portugal?
-r-rEsé há sido una ofíciosidaddehPapa, que ha cedido á la 
solicitud de- Gabriel de Espiiféíáá, creyendo que mi influencia 
en los negocios del Estado, ibástaria para llevar en un brevé 
término al trono de Portugal álTey don Sebastián, suscitando 
por-esto grandes dificuitades a! rey de España don Felipe II, á 
quién Roma quisiera ver reducido á la importanCia. Está dbi- 
lidadi qbe consiste en creer qué yo antepongo mis intereses á 
los intereses de la pátria, ha enemistado contrá ñdsbtros y  ha 
hecho ser íinjprudente á Aben-Shariar, y le ha obligado á in-̂  
curtir en delito de traición» Os habéis éqUivocádo ttóíds, inci'u-
ELfPAStELÉiSQ DE.MADRI6AL 111
so donSebastm#, respecto mi; si yo no hubiese pres- 
cijí^i||Q cprapleíasoente dé mi hija, si yo nó me considerase ya 
solo en el mundo, si Estéfana mereciese ei amor y la protec­
ción <̂ d̂e, sq p;at̂ re> ; yo, como padre y-caballero, me hubiera 
opuesto (jon Jodas mis fuerzas al casamiento de Eríéfana Con 
el rey don. Sebastiáii.
, ,:r..0 s rhubJefA! halagado, sinémbargo, el engradedmienío 
de vuestra iamilia por la elevación de vuestra hija.
—El que ha pedido elrepudio de la noble raajerá quien 
debe la vida, que qe lo.ha sacrificado todo, que le ha puesto 
sobre el camip, al fin del cual debe eneónírar un trono, e! que 
ha sentensiado á esa mujer al dolor y á la desesperación por 
razones de. conveniencia, repudiaría mañana á Estéfaoa por 
razón de Estado. No, Elena, no; yo conozco demasiado á los 
hombres y á los reyes, y no se me puede engañar; yo hubiera 
evitado, en vez de protejerle, el casamiento de Estéfana; no por 
Estéfana, de cuya snerte, os lo repito, he prescindido, sino por 
mi propio honor, para evitar qne se creyese que yo habia in­
currido en, tóiíntó€5-able ambición de encontrar mi familia de 
un^ I^trieio cpfl; un̂ ^̂
■ —¿I^noráhais,; pues, monseñor, que eírey don Sebastián 
habia pedido al Papa la anulación de su matrimonio?
—No; porque lo sabia, se os mandó, Elena, que invitárais 
al cardenal-AÍQntóltd á venir á Venecia y á permsnscer en ella 
oculto baÍo el presUgíop,avorosQ que la República ha dado á 
vuestra casa, haciendo correr entre el vulgo consejas maravi­
llosas,. y se os reepraendó que hiciérais este asunto coráo' por 
vos, ^iaraa, ..singar#^^pec^^ al cardenal 6 a' las personas 
que le acompañasen en su venida á Vériecia; teneia parte algu­
na JarRepública» ■. . j".,' • V-t;' , T. . -5..
—Y he cumplido con mi deber, monseñor, obedeeiendo las 
órdenes que se nje ,han;,dado; eloardenal ha estado oculto 
en mi pasa, temfeqdo ser descubiortopor la República'.
~^Si; , abéis y>el Consejo de los Diez está
contentó de ves. • j  ¿
Mwm
D O S E D IC IO N ,E S
Espectáculos públicos
T e a tr o  P r in e ip a l
Anoche, á tercera hora, se estrenó en el co­
liseo decan® la zarzuela en un acto y tres cua­
dros, original del celebrado autor López Sil­
va, música de! maestro Chueca, titulada «El 
estudiante».
Se trata de una obra cómica, que, respon­
diendo á 3u clasificación, tiene situaciones 
graciosísimas, chistes y cuanto pueda apete­
cer el público pará pasar alegremente el tiem­
po que dura su representación.
Mgk> m & w m L M M S á b a d o  i3  d o M ap zo d é
La música, del maestro Chueca, lleva en to­
dos sus números la personalidad de tan ilustre 
autor, aun cuando en general recuerda otras 
partituras, menos mal que celebradlslmas y del 
propio cosechert.
En la interpretación se distinguieron, princi­
palmente, la señora Delgado y ei señor León, 
coadyuvando los demás artistas al buen con­
junto.
«Ei estudiante» dará entradas, siendo de ala­
bar el cariño con que se ha puesto en ^escena, 
acreedor al éxito que alcanzara, del que se 
deduce que no es necesario apelar al género 
sicalíptico para llenar la saia, si se echa ;ma-
no rde obras que coma «El estudiante» tienen 
algo, traen buena música y están bien repre­
sentadas.
Gin^m atógspafo Id e a l
I M IG K -G A R T E R
Como ya anunciamos en nuestro número de 
ayer, esta noche se exhibirá en este concurrida sa­
lón la grandiosa cinta cuyo nombre encabeza estas 
lineas.
Galantemente invitados per la Empresa, asisti­
mos anoche, después de terminadas las secciones, 
á la prueba de dicha hermosa película y podemos 
asegurar, sin apasionamiento de ninguna índole, 
que tanto en la elección del asunte como en la
composición y desarrollo del mismo, ha tenido un 
gran acierte la casa productora de aquélla. i 
No puede decirse de las cinco partes de que ? Les cómicos en la escena: 
consta dicha cinta, que una sea mejor que otra,? El príncipe, á un labrador que se arroja de rodi- 
pues en cerca de hora y media que dera consigue Has á sus pies: 
despertar un grandísimo interés desde el primero —¿Qué quieres de mi, villano?
I al ultimo pasaje |  El labrador:
I »n sum̂ a que Mick-Carter logrará hacerse cono- —¡Justicia, señor, justicia! (en voz baja), ydes- 
cer de todo Malaga, adquiriendo en ella gran fama píchate pronto, Rodríguez, porque me duelen las 
ydaríaselaal Ideal, sino fuese ya muchisima y,rodillas, 
muy justa la que goza dicho cine, que no descansa 
eu la penosa labor que se ha impuesto con el fin de 
que Málaga conozca cuanto de mérito se produzca 
en películas.
Entre colegas;
-Mañana me bato, Tomás; 
—¿Con quién?
-C on el traidor Ricardo.
—Pues mira; sí te da por batirte can 
los amantes do tu mujer, te vas á quedap 
amigo. ^
*%
El señorito de la casa dice á la costurera* 
—Hágame usted la caridad de un beso ñor de Dios. “ Pwamor
. —No puede ser. Esa limosna se la he dado a 
padre de usted esta mañana. « 8a
(BU Modlelo» Santa María nüni. 8.—Nauil 
compre sombreros ni gorras de caballSÍ?® 
niños, sin antea visitar esta casa, que v S  
más barato que el que más barato vend<* ■ 
Santa María número 8. AO R T  Z  &  C U S S O M ilá n  G r a n d  P r l i si L a  m á i s  a l t a
i#, IMo, MaMá IBUMArmoiaiiusis, U asn ifloos pianos desdo 9 0 0  pesetas eai adelante, nenaS'aOiones v eamMos
A PLAZOS Y ALOUILERES.—PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F- ORTIZ & CUSSOi  F. m
Ssp eci alidsdes farmacénticas da garantizada raeonocida afi^eU 7 Emi na ^ a  ̂ mmunerabW  itódteOa qua las prescriban an tadVEspaña, lo eartifim . MUas de enferm a 6 ^ 1 1 ^  t o  páblico testimonio.
id. ^ OHcerofosfató de caL Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. Yodoíánico. H  YodotánU
d f  ^  Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de C l tn 'íd rS a to, ae caL Id. id. id, creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol. ^roiosíatoFarotoioduro ae Hierro maueraoie. la. voootanico. la. Yodotánico fosfatado. . ^  e caUd. id. id «Fe»»-  o i io  a  Gitnj^drofosfato I-
Panacea de la Dentwi6n.—Lemlura ds Cerveza, Ma^wm granular efervescente, Glieerofosfato de cal gr¿miada, íbla granulada, l>^¡mies, Bombones mraantes em ¿.i_ • . . ■ ' ■ -------- - -^
COMPAÑIA SIHGER
d e m á q u in a s pai?% eesei^ 
ESTABLECíMÍENTOS PARA La VENTA 
M&lae%, I , An£®l, 1.
A n te q n e ra , 8 , fnneena, 8 .
B o n d a , 9, CasE’e r a  B sp ln a l, 9. 
Vélesdlaga, V, Mereaderes, 7.U R G A I M D S E SL O E C H E S
Máquinas Singer y Whele/ & Wiison para coser
B m I u b í v s s  d e  l a  O O M P A Í Í f A  S I U G E E  D b  l a a ü I Í S r A S  P A B A  C O S B a
T o d o s  lo s  m o d e lo s  á  p e s e ta s  !S,50 se m a n a le s__Pf«iM.siA ai «i ... j.
É S T A B L .E G I M I E N T O S E 3 N  T O D A S  I aA S  P R I N G I P A L K S  P Ó B I aA G I O N E S  DE3 E S P A Ñ A  
Clínica favorable más de medio siglo, de co- 1
COMPAÑIA
d é  auáqu lM a»  p a y a  éosiap T
establecimientos para la venta
Mélagra, i  Angel, i ,
Anteigniera, 8 , ILipicena, 8 . '.>,1
Bóñda, .9». C&srjrex-a B spinal, 9. ' 
V éle»—BIASaga, 7, JSíei'cad.eires, '
SMt-.OsrAgm mineral natural
r
mo se demuestra con las estadísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de lá Piel, con especialidad H e r ­
pes, 13scrófiila«, B r is ip e la s , Va- 
r r  I. z • I TT » r ice s , O on g estid n  c e re b ra l, B ilis -Jin oeoula,----hn vano ®*®- venta de botellas en Farmacias yDro-
‘ guerias, y JA B D IH ÍH », 15, H a d r id .
d e
o VISEOO
F . L E 3 G T R I G I S T A
M o l i n a  X a a p i p 9 i
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa 
raciones de íuz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta adenuLs con un extenso y extraordinario surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica, _
Posee verdaderas origu’?sIldades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales cC-To tulipas, pantallas, piñas, globos, 
flecos y prismas y demás artículos dé fantasía en el ramo de electri­
cidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad dé seis pesetas en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tízzzíato, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, con las 
que se consigue un 70por 100 de economía en el consumo.
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual.'
1, M O LIN A  DARIO, 1
Maritimes de Marsella
Esta magníñca línea de vapores recibe mercancías de |odas clases 
áfieíe corrido f  con conocimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Ñggro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinafiión con los de 
la COMPAÑÍA DE NA\fEGACION MIXTA que hacen sus sali^gs 
regulares deM^lagacada I4dias ósean los miércoles de cada dos 
semanas.
Para informes y más ;!̂ étalles pueden dirigirse á su represeniáuit 
Málaga, D. Peiro Oóme¿ Phaix, Josefa ligarte Barrlentos, 26.
l  liMo Blaneo é iijja { HOTEL VíGTORlA
« I m j i u i o  d e n t i s t a  m - i . T . .
3B a l a m o s  39 r n i e o  e n  H e r n i a
Acaba de recibir un nuevo! E D IR IG IO
anestesie© para sacar las muelas | de moderna construcción con
 ̂ F é p í p u a  f o © f a t a k a  
VINO rw convalecientes y todos los débiles el
dará con seguridad la FUERZA ylá SALUD. 
«Jepósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*, París.
Mimo, B o í í i t o  y  B a b á t ó
cjb enxuSe?de*” °̂*** de lectura y para el coraer-
Francisco de Viana Cárdenas
en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de i
în dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clasé, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
fjiás moderno sistema.
Todas Jas operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue- 
l®8 y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cinco minutos. 2 pesetas
eaia.
Pj'asa á domicilio. 
39.-ALAM0S.-39
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones, luz eléc- 
i trica, cuartos dé baños, timbres 
salón de lectura, cocina exíran- 
jera y española y cuantas como­
didades pueda apetecer el más 
exmente.
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adélante.
Calle del General Pareja 
Barrio de la reina Victoria
vende papel para en-, 
volver á fres 'pesetas la arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
Jomn eoDtranjero
desea cuarto exterior con asis­
tencia en casa particular. Ofer­
tas con precio bajo A. B. á la 
administración de este perió­
dico.
Se vende
Por ausentarse su dueño se 
vende un magnífico piano He- 
ep buenas epudicípneg.
Darán ra^ón Gomédiás húme­
ro 13, praj,
112 EL PASTELER® DE MADRIGAL
—En ese ̂  caso, |̂ el Consejo de los Diez, en vez de impedir 
mi matrimonio con Malaíesía, debe favorecerle; Importa á mi 
corazón y á mi honor; estoy cansada ya de ser un fantasma, 
y no quiero continuar más tiempo siéndolo; quiero dejar para 
siempre este palacio, que tiene malos recuerdos; vivir para el 
mundo, gozar, gastar como conviene á mis costumbres y á mi 
deseo, las inmensas riquezas de los Conti, á la posesión de las 
cuales me dan derecho las desgracias, los sufrimientos y el fu­
nesto fin de mi madre; quiero que el Consejo de los Diez com­
prenda que ya ie he servido bastante, y que me libre la obli­
gación de servirle en adelante; que me deje vivir, que me deie 
gozar. . ■
—En cuanto al casamiento de Malatesta con vos, Elena 
me atreveré á daros un conse: no os eonvienei Malatesta, qué
tanto os ha hecho sufrir como amante, 08 haría sufrir mucho
mas como marido.
—No importa; yo tengo medios para sujetar á Malatesta á 
mi voluntad, para esclavizarle.
—De esto r.hafelaremos en otra ocasión; yo he venido aqui 
porque sabia que aqui se encontraba monseñor Pietro Mastta 
porque temía que aqui se elaborase una traición contra el Es­
tado; y que no me engañaba, me lo prueba la fuga de Pietro 
Mastta.
—Debe de haber sido preso, puesto que aún no se'iíap?e^ 
sentado nadie á vos, monseñor, para annsciaros qua ha huido 
difínitivamente.
—Eso nofprueba nada; porque nadie sé atreverá i  abrir 
psa puerta, mientras yo no llame; pero es necesario saber lo 
q;ie ha sucedido, y voy á llamar.
(jiacomo Barbarigo se dirigió á una puerta, la obrié, y 
dijo; : ’
—Señor César Malatesta, haced que entre el jefe de los 
esbirros que me acompaña. Vos, Elena, retiráps y tenedme por 
despedido de vos, porqae voy á salir al momento de vuestra 
•asa.
, s r i n n
/ / contra lps_
/constipados
i t o s o i o s  . ]
De venía en todas ías farmacias. Por mayor Hedor entro» de específícos. ^owilla 23, Madrid, y
>« §:
Z
'•} 5  ,‘jLf.
H  g
MOOB
Cura segura y pronta, de la s m e m ía
ferruginosos
I Ganga
les  V t .  l  a iá '^  v la "’haa -de su precio,
por el JLj|©01» £f©P2»ad©,—Er raeior «i®l?0 ©i® se vende un magnífico piario en
no ennegrece los dieces ^ f e r r u g in o s o s ,  perfecto estedo!  ̂^
’ " - - ■ ' Plaza del General 16, piso 2.Depósito en todas ¡as \ imIPiS®
no Constl»^^  ̂
?.«cias.-^GolMa y  ©,»
Arrendamientci
«iTamino de Churriana,
YjP^iS-» „ « ■ . arnenaa un local propio para
i p W fación digestiva más conocida en todo encargado,I ei mundo. Depósito en todas las farmacias. cuadrad establo y 6.000 metro#
G o li l la
Ái îear de eacao purgante
f de terreno cercado, 
i Informarán Comedias 10, piso 
\ segundo.■I «a
el más agradable y seguro de todos los purgantes. El más inofsnsí-^ V©H(l6
yo y fácil de dar á los niños; en tóelas las farmacias 25 cóntimes. í p j ^ n o  en buenas condiciones^
j Razón, Hospital Civil IS, I
EL PASTELERO DE MABRiGAL 100
están en oposición con el interés y con el corazón de la mujer 
á quien ama con el valor y con el sufrimiento de un mártir, el 
emir Aben-8hariar, y el emir, é como mejor quieras, el marino 
genevés Pietro Mastta, ha abusado del poder que por medio á 
él le ha dado la República.
—¡Por miedo, menseflor!
—Si, por miede; esta es la expresión, por miedo de una 
sangría lenta y continua; el emir Aben-Shariar es un corsario 
terrible; un gran marino qüe dispone á su placer dé todas las 
galeotas piratas de la regencia de Argel, y de los reinos de Tú­
nez, Fez y Trípoli; la enemistad de Aben-Shariar contra Vencr 
cía, supone cada dia un buque apresado, robado, echado á pi­
que, sin que haya medio de evitarlo.
—Poned una escuadra bajo el mando de César Malatesta, 
y él limpiará el Adriático de piratas.
—César Malatesta es un buen capitán y un buen marino, 
dijo Barbarigo; pero !ay de él, si tuviera que habérselas con 
Aben-Sharlarl Seria como una hop seca ó como una pluma 
que el viento lleva. No es César Malatesta el único buen capi­
tán, el único bravo marino de que Venecia dispone, y sin era- 
bargo, después de haber intentado en vano vencerle, la Repú­
blica ,ha acabado por encontrar prudente el atraérsele, pagán-
doleiun alto creció, Ideclarándole ciudadano de Venecia, ele­
vándole al alto gobierno del Estado, dándole un puesto en el 
onsejo de los Diez. Para probarte que no en valde Venecia 
a egado á tanto, basta cop lo que acabas de ver. Aben-Sha­
riar se ha visto perdido, y ha escapado por una ventana, y es- 
oy seguro que no han podido prenderle; dentro de poco, el 
emir Aben-Shariar estará á bordo de su tremenda galeota
ioua,y mañana empezarán los desastres de la marina de 
la Reoúbllca. Tú has cumplido lealmente, aunque en ello haya 
a ido mucho de tu interés particular en avisar á la República; 
pero las coeas han tomado irremediablemente un aspecto tan 




B o l e t í n  o H e l a l '
£teí <ai 12 \
La Comisión provincial acuerda apremiar á los 
ayuntamientos de Afhaurín el Grande, AIoz>iiia, 
Atmogía, Burgo, Cuevas dé San Marcos, Istáo.
f  o Yeguas, Valle de Abdalajís, Villanueva
l ítel Rosarlo y Yunquera, por débitos de contirv 
gente del 4 • trimestre de 1908.
OonzáléaLEsCHder .̂ auxiliar á don Juan
Consumos de esta Adminis-
ai^nato á Francisco Anaya,al pago d«. cinco adeudos. ■
p .r t£ ln ? ¿ í ' '“™ unas
pa7a‘íái«?«cl” S ? ‘’’’ '  ' ““ les
V Cuevas de San Marcos
I Maman á varios mozos del actualreen îazoB
instrucción del distrito de la Mer- 
cea llama al procesado Manuel Ramírez y á los 
parientes de la alienada Dolores Liñán Palomino, 
r^j'^ 'juez de Gaucin llama á Manuel Peral Pé-
A^~®JJjíezñe Alhama (Granada) á José Delgado
—El Juez de Archidona líatim á Manuel Jimé­
nez, vecino de Málaga.
X - E l  ayuntamiento de Antequera publica la dis­
tribución de fondos para él mes actual.
dSa 10, su peso en canal y derecbr a 
iodos conceptóit
¿ S ; S S  2Í , 57?®"*' >stí2,48á.7^ kÍlogra- 
843,500 kilogramos;; pe- 
^ 0  1406,500 kilogramos; pesetkí 
s e la g o !^  -nsbuíldos, 60,OCW kilogramos; pe- 
6,25 pesetas.
t ÍÍS  kilogramos._jrQt«8 da adeudo; 408 94 pesetas.
G © ia  ®ist©i?io»
^^caudacíón obtenida en el día de la fecba. oor los conceptos siguientes: ’ ^
Por inhumaciones, 225,00 peseía#. . 'íPor permanencias, 192,50.^
Total. 328,50 peseíais.
F a » a  OHiki©]» b i e n
H e 0 Í s t i« O ;  e í T Ü
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Maria Candelaria Medina Guerre­
ro, Francisco Sánchez Domingúez y losé Cortés 
Cuevas. ,
Defunciones: Ignacio Rivera Guzmán y Antonio Chiquero Jiménez.  ̂ ^
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: huis de ‘Viana Cárdenas Rosado 
Juan García Moyano, Encarnación Molina Martí­nez y Francisco Liñán Arcas.
Defunción: Rosalía López Gíllardo.
Juzgado^ la Merced 
Nacimiento: María Silva Leal. ..
Francisca Marta Quíntel o. Nicolásss ste o " s ° í -  ™-
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrIScadas el
SSM £ 4 , O A I íS íT i i .
^  i im n  banqi,eíM.-Eipetíoa(n nerendero
horas.—Teléfono 214.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómréft.ií. 
rica dirigida por el primer actor Patricio I *i¿h v el 
maestro coneertador Prudencio Muftói; ^
A as ocho y cuarío.-.E! hü rj¿^ ;w .,;n p  ,,, ,
25 céntimos,
~  «■'«
continua desde las siete y 
d e lS ’S j S S í S  de K i? /™  ctaematogrtffico.
Preferencia, 30 céntimos; general. 10 .
ü n X f  MOBERNO.-(l,9„do'e!.“l. P t o d .
principio la primera á las ochó.
con enírada°^céa^«mn*^^fe*^^^ ® pesetas; butacas
el PASCUALlNI.-(Sitnado en
secciones^' -
^  h-ada de preferencia, 30 céntimos; general, 15 
Tipofraf¿ de^i^ Popular
